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NO ESTÁ EN LE6ÍSLM* 
] y el comercio pasa s in é l ; si el pa r t ido 
i socialista lo pide, con una D i r e c c i ó n den-
t r o del actuaJ Min i s t e r io tiene bastante, 
\ j cuando en . E s p a ñ a se cul t ive toda l a 
[ e x t e n s i ó n de terreno s a s e e p t í b i e de ello, 
a g r i c n l t a r a produzca lo que debe. 
m& i ndus t r i a v iya , no de la prolec-
^eión arancelaria, e l comercio se aere-
Hace 3ra algunos oKas pnWicó - m i buen j c i e n í e por exceso de p r o d u c c i ó n y ios 
pnñgo y c o m p a ñ e r o S-r. C á n o v a s del Cas-; o » n ; r o s no tengan necesidad de emigrar 
ÉÉ0 en La Correspondencia de í J&pcwi , ] porque sobre trabajo para todo¿ . entou-
UD ar t icnio. ocapandose con la compe-1 ees, no un. minis ter io , sino tres m á s . pu»?s j 
tejusú que acostumbra de lo improceden- , s o b r a r á mater ia pa ra que cada ramo ten-1 Se prepara una Incha formidable^ 
^ aue eia k c reac ión de este minis ter io , ga sn organismo propio , y los agricuito-i . ,E} ,pu^bl0' <lesde í?1ie con£K;e la oeul)a-
v; que I 1 . . , j IÍÍOU de Veracruz por las tropas norteame-
indicando lo que, á sti entender, d e b í a | res seremos los pr imeros en sol ic i tar lo i ricauas. es presa de una excitación tre-
fcaeerse con el actual de Fomento, y 1.a i « n doieinos el aumento qne e^o suponga ^ ^ la ,gucrra 
enera o r g a n i z a c i ó n á que p o d í a llegarse, | en los presupuestos generales. H o y por | Las conversaciones públicas tratan sólo 
v « i donde t e n d r í a admirable cabida to-i somos pobres, y como tales debemos de está cuestión in teresant í s ima, revelánf 
* - J- - i ' IT̂ TV^ r,T,c i, rt *, "ose todos ios temperamentos eo un senti-
•¿o ío referente, a cuestiones sociales, su- v r . a , que para progresar no hacen fa l to do de exaltado patriotismo. 
ma a s p i r a c i ó n á que en l a ac tua l idad de- i ministerios, sino ministros . 
AS DE LA CAPITAL 
Y DE VERACRÜZ T E L E G S A F ICO 
MEJICO 23. 
be tenerse, porque n i la masa obrera en 
' E s p a ñ a e s t á t an abandonada, n i las fuen-
..tes de riqueza, que son las-que la sostie-
ne, dan para m á s . 
Desde luego, estuve en u n todo con-
forme con su contenido, y si no lo co-
Inen íé , fué por esperar á conocer la con-
tes tac ión al .Mensaje de l a Corona, en 
. donde el Gobierno e x p o n d r í a con c la r idad 
•su pensamiento, y d a r í a las razones en 
que lo fundamentaba. 
Desde el p r i m e r momento que se cono-
ció esta p r e t e n s i ó n in ic iada con los l ibe-
rales, sospeché que obedec ía , m á s que á 
satisfacer, justas aspiraciones de la agr i -
cultura, i ndus t r i a y comercio, á deseos de 
contentar á una temida clase social. 
- T no me he equivocado, puesto que lo 
Diismo en el discurso de l a Corona que en 
•el de con te s t ac ión del Senado, se pide 
la pronta c reac ión del minis ter io , sin dar 
el por q u é de t a l urgencia. 
' Realmente es t r i s te que cuando en la 
actualidad las naciones se ocupan extra-
ordinariamente de todo lo que afecte á 
la ag r i cu l tu ra , reconociendo la i m p o r t a n -
cia que tiene, c o n s i d e r á n d o l a como base 
de todas las d e m á s m a u i í e s t a e i o n e s de la 
La guerra . ' .mi , cuya paralización ha sido 
el primer efecto favorable á Méjico de la 
bebemos oponernos con respeto, pero agresión yanqui, es tá completamente dada 
con e n e r g í a , á semejante in tento , l legan- a! olvi(iov Y. ^ aproximación entre federales 
rln r.™ •„ - - , . , 1 y eonstltiicionales, fuerzas liace pocos días 
do con nuestra a s p i r a c i ó n basta donde I dsciara(jamenxe enemigas, es un hecho que 
debamos para ser escuchados. Yo, desde i29 tiene por del todo realizado, 
esta, c o i ™ hago n n U a m a t ó e n t o é j ^ ^ t ^ ^ S ^ . ^ : 
todos los presidentes de las entidades tridos grupos de ciudadanos dispuestos á 
productoras en general para que convo-
quen á una Asamblea, y en ella se acuer-
den los medios que se deben poner en 
p r á c t i c a ahora que estamos á t iempo. 
E L MARQUES DE CASA PACHECO 
:: SERVICIO •.: 
TELEGRAFICO 
Audiencia de Su Santidad. Xoíicias de M i -
lán , de Ná.poies y de Venecia. 
E O M A 23. 
EJ Santo Padre ha recibido en audiencia 
ál Comité directivo de la Liga internacional 
católica aníialcoholista. E l presidente del 
mismo, leyó un Mensaje de adhesión al Pon-
tífice. Este contestó con cariñosas frases de 
agradecimiento. 
Por la tarde, recibió Su Santidad á 400 i su incorporación en masa al Ejército." 
ofrecerse al Gobierno para tomar parte en 
la lucha de defensa nacional. Todos piden 
armas y manifiestan vivos deseos de que se 
les destine á sitios de peligro para luchar 
en ellos contra los americanos. 
Numerosas personas que hasta ahora ha-
bían permanecido indiferentes á la con-
tienda c iv i l , sin hacer manifestación osten-
sible de su criterio en favor n i en contra 
de ninguno de los dos bandos, abandonan 
su pasividad y proyectan tomar parte acti-
va en la guerra, que se espera con seguri-
dad plena. 
Todos los periódicos publican vibrantes 
ar t ículos excitando á la lucha y animando 
a! pueblo á e m p u ñ a r las armas en defensa 
de] terr i tor io y . de la dignidad nacionales. 
En casi todos los talleres y las fábricas 
ha cesado el trabajo por acudir los obreros, 
de, acuerdo con ,sus jefes, á alistarse como 
voluntarios para la guerra. 
Los oficiales de la reserva se unen á sus 
respectivos cuerpos. 
Los trabajadores ferroviarios han pedido 
cionalistas es para les Estados Luidos un.i 
inconveniente con el que no se había con-^' 
tado, 
OTRO COMBATE E.V VERACRLZ 
VERACRÜZ 23, 
Contra lo que generalmente se creía, ha 
•vuelto á encenderse la lucha, si bien por \ 
breves instantes. 
Unos cuantos patriotas, desde las venta-
nas de la Academia Naval, t i rotearon á uno; 
p a t r u ü a americana que pasaba bajo ellas.. 
Los soldados yanquis contestaron con la 
mayor energ ía á la inesperada agres ión , sin 
lograr que el fuego mejicano cesase. 
En vista de la actitud de los mejicanos, 
fueron enfilados los cañones hacia el edifi-
En Puerto Méjico y Salinacruz ha nabi- ció de la Academia y se lanzaron algunas 
do manifestaciones análogas . ; bombas contra ésta, tan certeramente, que 
—Las fuerzas federales se e s t án concen- ! los mejicanos abandonaron el edificio á to -
trando en Campillo. | da prisa, cesando en el acto los dispjuros'-de 
En Piedras Negras, durante la noche ú l - fusilería, 
t ima, fueron reclutados 1.200 voluntarios ¡ Los americanos tuvieron en estas luchas-
para luchar contra los Estados Unidos. i o muertos y 22 heridos. 
Como consecuencia del cañoneo han que-
M I T O " 
(Í7 LAS ÜLTIMAS ESTAFAS 
DESI>E VERACRÜZ. LOS DESEMBARCOS 
NORTEAMBRICAXOS. LAS AUTORIDA-
DES, HUYEN. LA GESTION D E L A L -
M I R A N T E PLETGHER. 
VERACRÜZ 23, 
Las tropas de ocupación siguen acampa-
dado destruidos el Arsenal y ei fuerte de 
San Juan . ü l l ea . Algunas casas sufrieron 
grandes daños . 
MAS NOTICIAS DE NORTE A M B K I C A 
WASHINGTON 23, 
La Cámara de representantes ha adop-
das en las afueras de la ciudad, por l a ¡ t a d o por un3nimidad la misIDa vMjlCÍérL 
parte inmediata á las dunas y á la estación |que el Senado> justificando el empleo de la 
del reirocarnl , ¡fuerza, y ha votado sin discusión un crédi-
—bigu* el desembarco de marinos y soi- to de 500.000 dólares permi t i r la re-
dados. Todos traen uniformes ue kak i , 100 1 
congresistas de la Liga expresada, 
—Anunciase la celebración en Milán de un 
Congreso diocesano Euearístico durante los 
días 30 de Abr i l , 1, 2 y 3 del próximo Mayó. 
La gran fieíta Eucarística terminará con 
una solemnísima procesión por las principa-
les calles de la ciudad. 
lito Viceuzo. 
—En Venecia. y en el gran salón de la 
Cúpula del Palacio de la Exposición, se ha 
inaugurado la de Bellas Artes, 
Han asistido al acto el ministro de Ins-
trucción pública, el duque de Genova y el 
Cuerpo diplomático, . 
La Exposición es numerosa y muy notable. 
En, las salas destinadas á los artistas ex-
tranjeros, se admiran varios preciosos cua-
dros de Sorolla, de Chicharro y de Anglada, 
pntre los que .figuran una hermosa colección 
de figuras femeninas. 
Las sesiones del Congreso sé' celebrarán en actividad productora , d ú d a l e cuantas ^ de ^ Am°brosio 
i ac i lk l ad t í s son posibles, para Uegar al 
m á x i m u m de p r o d u c c i ó n con el m í n i m u m 
% coste, d e d i c á n d o l e hasta u n ministe-
rio á ella sola, a q u í crean resolver el 
-.problema social, incluso el agrar io, con 
u n Min i s t e r io del Trabajo, que d i c t a r á 
excelentes disposiciones, m u y justas, pe-
ro que al obrero a g r í c o l a no le r e so lve rá 
r.ada, pues m á s que leyes, necesita t ra -
bajo constante y bien r e t r ibu ido , y esto 
no se consigue n i con t a l sistema n i eon 
•una p r o d u c c i ó n m í s e r a , como hoy se ob-
tiene. . 
Xo porque se cree este organismo, n i se 
legisle a su favor, el obrero a g r í c o l a de-
j a r á de seguir abandonando el campo, y, 
m a r c h á n d o s e á donde encuentre medios 
m á s seguros de vida, ó p a í s e s con menos 
organismos b u r o c r á t i c o s y m ú s sentido 
I-ráetico de la real idad. 
»Si la ag r i cu l tu ra progresara por las 
'disposiciones que en l a Gaceta han apa-
recido desde algunos a ñ o s á esta parte, 
sería, l a m á s floreciente del mundo. No 
•basten i o s buenos p r o p ó s i t o s exterioriza-
dos' por el p e r i ó d i c o oficial, sino que se 
impone antes que los agricultores, ten-
gan l a cu l t u r a necesaria pa ra darles for-
ina real, y a d e m á s que se cumplan por 
quienes las dan, y no sean una bur la , 
:eomo ocurre, con la ley de Sindicatos 
agr ícolas . " 
Es .verdad que hemos progresado, que 
eultivamos mejor y producimos m á s , pe-
ro con Una l en t i t ud que desespera y á 
iuerza del t e són de algunos entusiastas 
que son -dignos de a d m i r a c i ó n . 
¿¡Scraña. queramos ó no. tenga ó deje 
Una Comisión numerosa de capitalistas 
se ocupa activamente en organizar á su 
propia costa ambulancias de la Cruz Roja 
provistas de abundante material sanitario. 
E l general Blanchet. ministro de la Gue-
rra, ba puesto á la firma presidencial un 
decreto ordenando una leva general de ciu-
dadanos mayores de veinte años y menores 
de cuarenta y cinco, ' 'cualquiera que sea su 
estado y condición". Propóuese el Gobierno 
organizar una resistencia enérgica. 
Conocidos por el pueblo los proyectos del 
general Huerta,, absolutamente coincidentcs 
con sus deseos-belicosos, el Presidente sel. 
Ua a t r a í d o ' las ^generales s impat ías , y es 
aólámadó" por los ciudadanos en cuantas 
ocasiones puede serlo. 
Hoy, al, dirigirse el general desde su re-
—En Ñápeles ban sido recuperados dos de 
los magníficos cuadros que en la tarde de 
Jueves Santo fueron sustraídos de la iglesia 
de San Pablo el Mayor, de. aquella ciudacl. 
Cno d e los cuadros es obra, de Palma el 
"Viejo; él, otro, de Giorgione. 
Ha sido detenido como_ presunto autor del 
hecho delictivo, un individuo llamado Hipó-1 sidencia al palacio de la Representac ión na-
cional, una muebedumbre inmensa siguió 
al automóvi l del Presidente, vitoreando á 
éste con el mayor entusiasmo. 
En uiia de las calles,, y para correspon-
der á la exaltación de sus conciudadanos, 
Huerta bizo parar el vehículo, y en pie so-
bre éste pronunció un ardiente y patr iót ico 
discurso, protestando contra el atropello 
americano y anunciando que dentro de po-
cos días babr ía en Méjico cuatro millones 
de bombres en pie de guerra. 
"Este pueblo—dijo para terminar—de-
fenderá hasta la muerte su soberanía y la 
de todas las Repúbl icas latinas." 
E l Presidente fué ovacionado con verda-
dero delirio. 
A un grupo *de periodistas hizo el gene-
ral las manifestaciones siguientes: 
"Esta guerra no es una guerra entre el 
pueblo de los Estados Unidos y e l de Mé-
jico. 
El pueblo no quiere la guerra, no nos 
odia. E l püeblo tiene otro concepto de la 
justicia. 
La culpa pesa tan, sólo sobre el Gobierno 
dé aquel país y sobre el Presidente de. aqué-
lla República. 
Méjico lia hecho todo lo posible por evi-
tar la ruptura de hostilidades. No lo hemo? 
cartuchos y tres raciones por plaza. 
Pasan ya de 6.000 los individuos des-
embarcados. 
Acaban de entrar en el puerto los bu-
ques norteamericanos "Luisiana" y "'"Mi-
chigna", con m á s tropas de desembarco. 
E l aumento de tropas -enviadas desde la 
escuadra, fué acordado por los almirantes 
Badger y Fletcher, en una conferencia ce-
lebrada por ambos jefes, á bordo del " A r -
kausas". 
Se han limpiado de cadáveres las calles 
de la ciudad. Entre los muertos hay bas-
tantes que pertenecen al elemento civi l . 
Según declaración dei cónsul yanqui, no 
hay n ingún extranjero entre los muertos. 
Por disposición de Pletcher las tropas 
americanas, entran en las casas, efectúan 
registros y detienen á los individuos que 
tienen armas, apoderándose de éstas . 
E l mencionado almirante ha puesto á 
dispcslción de los médicos el Hospital de 
San Sebast ián, a i cual han sido ya trans-
portados muchos heridos. 
— E l gobernador de Veracruz, cuando 
presenció e l desembarco de norteamerica-
nos, montó con su familia en el au tomóvi l , 
y huyó d-e la ciudad, con rumbo ignorado. 
Supónese que se dirige á Méjico. 
El almirante Fletcher ha telegrafiado al 
Gobierno de los Estados Unidos que las 
patr iación de los yanquis que se hallen ac-
tualmente en Méjico. , 
— E l almirante Bagder ha , telegrafiado 
ai Gobierno env iándole estas tres noticias: 
que Veracruz es tá completamente en po-
sesión de los americanos, habiendo sido 
ocupadas también todas las l í neas f é r r e a s ; 
que los mejicanos disparan incluso contra 
los sitios donde ondea la bandera blanca, y 
que el n ú m e r o de bajas sufridas por los 
norteamericanos durante !a ocupación de 
Veracruz es de 12 muertos y 50 heridos. 
¿TOMA DE TAMPECO? 
NUEVA Y O R K 23. 
Corren rumores acerca de la s i tuac ión de 
Un'es tafador j o v e n y elegante, s in pa-
rarse n i pelillos, n i en horras, n i en ár-:. 
hotex </< lu a lógicos , dec id ió hace poco qree 
él era p r imo de l m in i s t ro de Jus t ic ia y, 
q ü e su chauffeur d e b í a ostentar en l a 
gor ra una escarapela t r i co lo r . ' 
Pensado y hecho. E n seguida se f u é , á. 
toda velocidad, á v i s i t a r á numerosos co-
merciantes é indus toña les - q m t e n í a n pro-
cesos pendientes... .. 
— ¿ P e n d i e n t e s ? V e r á n ustedes que. 
pronto los descuelgo y o . M i p r i m o , el mi~ 
nistro de Jus t ic ia , no me n e g a r á nada, co-
mo es j u s t i c i a entre p r imos . Naturalmente 
— a ñ a d í a ba j i to—, hay que adekmtarme 
cierta suma. S i no, c o m p r e n d e r á n ustedes 
que s e r í a demasiado, p r imada^ . 
Cuando los pleiteantes se mostraban 
desconf iados, lo cual s u c e d í a - r a r a vez, ei 
ffranuja les s e ñ a l a b a l<i escarapela, y asux* 
to concluido. E l m á s mar ra jo af lojaba Zo.s 
cordones de l a bolsa y p o n í a en las ma^" 
nos del estafador l a suma exigida. 
Esta, av&niura es i )ana l , y p o r 1¿> mismo; 
t e r r ib le . Porque n ó t e s e bien que la d e ¿ . 
confi/mza de los comerciantes é indus t r i a -
les p r o v e n í a de no saiber si realmente 
aquel j o v e n t an fÍTw y elegaitie era p r ü ' 
mo del min i s t ro . Pero una, vez convenci-
dos de que lo era, soltaban los cuartos s í»! 
vaci lar . E s decir, que I m y innumerables 
gentes que creen que con d inero puedA 
Tampico, que se asegura ha sido tomada co™V™rse c u a k & ^ r cosa y a cmlqmen 
por las tropas yanquis. ipersona. ¿ N o es esto espantoso? 
Otras noticias desmienten esta a f i rma- Se les d ice : "Pfsgad, y la justicia es* 
C1ÓS: „ XT , „ \ v u e s t r a " , y esto les parece m u y lógico . 
En el Ministerio de Negocios Ext ran je - I p „ , . ,,M „ „ „ „ A „ ^ ^ I . J 1 J- ' . 
ros, según te legraf ían de W á s h m g t o n nc> • ' Un 2 000 O í a n las graems a l g r * ¿ 
se ha confirmado la noticia, 01080 niednanero^ dtetendole: *'. 
Es. sin embargo, cierto que en esta cá!u- i — ¡ P e r o q u é amable y bondadoso» es us-
dad hay telegramas particulares en que se\ted!. . . ¡ A l m e w s sé á q u i é n enÉrcao eh-
> dinero, a u n p r i m o del m i n i s t r o ! { 
Las estafas del, falso p r i m o del miíiis* 
t ro de J u s ü d a apenas t ienen i m p o r t a n ^ 
cía. L o grrwe es que hayan podido» cómé* 
comunica la ocupación del 
puerto mejicano. 
L A PRENSA JAPONESA 
T O K I O 2i 
to 
tropas. desembarcadas en Veracruz es tán en i ̂  excitad a í Gobierno ñipó 
BODA 
•En Almería se lia celebrado el enlace de la 
señorita Antonia López Echevarr ía con su 
primo el ingénieo de Caminos, Canales y 
Puertos D . Manuel Echevarr ía y Ronca!. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Para L). Eduardo García-Camba, caballero 
del Cuer,po de Hijosdalgo de Madrid, ha sido ¡ podido evitar, y ahora sólo nos toca defen-
pedida ayer, por su madre la escelentísima dernos." 
Pondremos en pie de guerra un ejérci to 
formidable, y pues que la guerra quieren 
nuestros vecinos, la sostendremos. 
Pero sepan nuestros enemigos que esa 
go, hija de D. b e r a í m . alto funeionario de i g ^ r r a d u r a r á veinticinco años si es 
Hacienda. ciso," 
señora doña Dolores Suárez de Puga., viuda 
del ex senador D, José García-Camba, la mano 
de la •distinsTiida señorita Carmen de Santia-
pre-
V I . i J E S Estas declaraieioises han producido un 
De Ciu-la-í Keal ta. llegado el deán de aque- gra t í s imo en la opinión pública, 
LOS EXTRANJEROS 'EN MEJICO. 
OEORETO I>E AMNISTIA. PRO-
TESTAS Y PREPATvATl VOS. 
lia Catedral D. Santiago Magdalena, cabniiero • 
Santiagnista. 
—Se encuentra en San Fernando ci duque s 
del Infantado. 
— H a llegado á esta corte el secador don 
i Manuel fie Buvgos. 
N A T A I J C I O 
MEJICO 23. 
Ante Ja gravedad de las actuales circuns-
tancias, los extranjeros de las diversas na-
cionalidades han celebrado varias reunio-
nes, tornando en ellas acuerdos encamina-
dos á su defensa, pues desconocen que el 
EWEWÉHÍOS ¡ e l e m e n t o indígena atribuye la culpa de 
' todos los que no sean 
uniones han asistido los indi-
ñor Barroso. , \ viduos del ¡Oaerpo drpkunátic-o-, quienes ex-
- -Tambdén se halla r-epuesto de su doieu-: i p u ^ r o n u n á n i m e m e n t e su opinión favora-
cia el conde -de San Félix. | ble al abandono de la capital por los indi-
E 'NTiERRO | viduos extranjeros. 
Obedeciendo ¡a sensata indicación de los 
trescientas familias 
íCon toda felicidad, ha dado á iuz tai 'bcr-
ondiaoiies a g r í c o l a s , es un j niño la iáo Losaa¿ , a cionzalo). 
pa í s dedicado especialmente á l a p r o - ! ésipRlUÓ  
aucción de l a ü e r r a , como lo demuestran, res£abkcida de ,su ^fermedad la Í ̂ d o l o o c u r r í f e á 
miílo-neií con aue contr ibuye á los pre- señora del ex ministro de ia Goburaaeióu se-1 ua^lo°:l ' fs" ^ ^ J , 
supuestos del Estado, y por consiguien'" 
**i Ja mayoría de los españo les son agri-
wilkrres y obreros ag r í co las , y deben ser, 
pues as^lo exige sn condic ión , los pr ime- \ 
ios atendidos. 
A las nneve de la mañana da ayer fcuyo 
i kga r el entierro del diputado á Co'nes don j ^ ^ ^ u o c i ^ ' l f l s m o d « esta capital, si 
s- . n _ An , . ilsi-cioro Bugaüai . , „ . ¡ bLeíi se teme que no puedan Uegar al lugar 
^ se qmere evitar el abandono de j a PresKU^an el duelo «5 marques de la á A - \ ^ S1I desuno, por hallarse cortada la línea 
t ie r ra , contrarrestando la a c u m u l a c i ó n j bera. en ¡representación de fi. M . el Rey; el I férrea, en virtud de órdenes d-el mismo Go-
en ios í r r andes eentros ó la e W r a e i ó n . í ̂ e d e - ^ ^ ^ Par la B ^ doña ^ ^ ^ ^ ^ ^ f - ^ ^ impedir, a l me-granaes ceniros o id e m i g r a c i ó n , j ̂  ^ ^ ¿ ^ á e ^ ¿ ^ ^ e\ subse^retatio ne j no«. en parte, la invasión americana. 
procúrese por todos los medÁos py-ácticos j ( ^ e m j u á & i . T fes hermanos del fruado. el I Existe muy justificadamente el temor da 
que el elemento popular haga á los extran-Que l a a g r i c u l t u r a progrese como debe, i-ninistro o-e Hacienda, y i ) . Par ió . 
Sne el agr ienl tor obtenga, m á s ut i l idades, 
n - J l t i , A * jeros objeto de represalias. Previniendo ta l La Camisón del^ Congreso CQntpo^a de j 'TH>siM]idJad) Ias ^ a c i . , ^ , en nombra de 
v Vft ,ro - , a - : los diputaioJos a tortes nc ¡a provincia Oe _ • ^mpat r io tas respectivos, han pedido 
7 ya .verán los que mandan como no es 0 rens / ^ ránr¿ rAtMbü os ténta la la rer>rc- 1 
Necesario predicar le re tour á l a terre . 
E n donde se ha conseguido crear algo 
88 riqueza floreciente (no la que se debe 
81 hubiera más c u l t o r a ) , como ocurre en 
f£ Mancha con los vinos, y se ha 
. a ^ í m r a d o el pan, no ha.y la t i fundios , n i 
•cuest ión social, u i se siente la necesidad 
.^el Minis ter io del Trabajo, que dicte le-
,yes que maldi ta la f a l t a que Inicen, E n j 
enrabio e s t á n pidiendo á voces v í a s de eo- i 
Emnicae ión y ta r i ias fe r ioviar ias econó- \ 
^ c a s . casi todas las regiones. 
E l Min i s to r io del Traba jo no !o quiero i 
. la agr icu l ia ra . nu lo necesita la i n d u s t r i a , ' 
de cuya capital os téñta t» la repre- ¡ ¿ gnertz abundante provisión de armas ; 
sentació? el finado. _ ; municionee. Accediendo el Presidente á la 
Asistían también dos Comisioiies del Centro j sotücitud, ha enviado á ios diplomáticos y á 
Gallego 
Asocia-
Propiedad, por D. Diego PÍUO. ! g ^ r d i a . 
si tuación peligrosa, debido a la osadía de 
los mejicanos, que las hostilizan constante-
mente. 
E l mismo almirante ha hecho publicar 
en Veracruz unas declaraciones, en 'as que 
recomienda á los habitantes que se t ranqui-
licen. 
Eixpresa grandes deseos de que se resta-
blezca inmediatamente la vida -normal: 
¿ L PRESIDENTE WdüSOÑ Y IyA OPINION 
POPULAR 
WASHINGTON 23. 
Ha sufrido una penosa impres ión el Pre-
sidente Wilson • ante las noticias de haber 
corrido la sangre yanqui y mejicana en la 
toma de Veracruz. 
Ha insistido en declarar que no se hace, 
la guerra á la nación mejicana, sino á 
Huerta, tirano opresor de la misma. 
—Solamente en caso de inminente pre-
c is ión—dijo—se m a r c h a r á sobre la ca-
pi ta l y hacia e l Norte. 
La opinión censura abiertamente la de-
cisión de Wilson, en cuya falta de belicosi-
dad no cree de ninguna manera. 
Es t ímase generalmente que. el desembar-
co en Veracruz' ha creado una s i tuación d i -
fícil para los planes del Gobierno america-
no, pues al paralizarse la guerra civi l en 
el terr i tor io de Méjico se ha aumentado 
el n ú m e r o de enemigos para los Estados 
Unidos. 
Repitiendo una vez m á s lo tantas otras 
dicho, Wilson, contestando al general Ca-
rranza, le ha declarado que la acción 4e 
Veracruz va exclusivamente dirigida contra 
el general Huerta, y de n ingún modo con-
tra la nación mejicana, á la que estima y 
quiere como nación amiga. 
E L A L M I R A N T E BAGDER A L ALCALDE 
DE VERACRUZ 
VERACRUZ 23. 
E l almirante Bagder ha enviado al alcal-
de de Veracruz el mensaje siguiente: 
" A la hora presente las fuerzas navales 
de los Estados Unidos de América , actual-
mente en Veracruz, se ven en- la obligación 
de desembarcar sus tropas y de colocsj^ su 
inspección mi l i t a r en la Aduana y en los | 
puentes de Veracruz. Requerimos la coope- | 
ración de usted para el mantenimiento de l ' 
orden y para evitar la muerte de las per-
sonas. 
Las fuerzas navales de los Estados Uni-
dos no in t e rvendrán en la adminis t rac ión | 
de los asuntos civiles de Veracruz m á s quej 
en tanto en cuanto sea necesario para ase-
gurar el mantenimiento del orden público 
y para poner en vigor las mettidas sanita-
rias exigidas por los servicios de las tre-
pas en campaña . 
Las autoridades civiles de Veracruz que-
dan invitadas á seguir cumpliendo sus fun-
ciones como hasta aquí. 
Los habitantes podrán dedicarse en paz 
á sns ocupaciones, dado que la ciudad es-
t a r á completamente asegurada por las 
fuerzas navales de los Estados Unidos. 
Requ ié rase á todos los habitantes y pro-
pietarios de inmuebles para que vigilen, 
con objeto de que nadie, al abrigo de dichos 
edificios, pueda disparar sobre las tropas 
yanquis ó sobre cualquier otra persona. De 
tales actos, contrarios á las leyes de la 
guerra, se or ig inar ían las medidas de re-
presión más severas." 
LOS CONSTITICIONALISTAS 
MEJICO 23. 
Se halla totalmente extendido entre los 
partidarios de los generales Villa y Carran-
za el deseo de unirse á los federales para 
luchar contra los yanquis. 
Algunos jefes intermedios, sin embargo, 
no están aún decididos á una resolución 
determinada, y siguen en l a indecisión. 
Asegúrase qu© éstos hacen gestiones cer-i 
' . l i dad , y que gentes tenidas por honradas 
char estar favorables circunstancias para |110 'la'Uan pensado m u n momento siquier 
on a aprove 
E L A R C H I D U Q U E ELEBE-
D E H O D E A U S T R I A 
Ha contestado al telegrama d'el Hey con 
otro muy afectuoso, el Archiduque heredero de 
Aus t r ia -Hungr ía , enviando noticias satisfacto-
rias aceuca de la salud del Emperakior. 
UNA C O M I S I O N 
'El Rey, después de regresar,- del Tiro de 
pichón de la Casa de ' "urpo, recibid á. una 
•Comisión de la Sociedaa Españo la de Cons-
trucción naval, que hizo entrega á Su Majes-
tad de varias reproducciones á l a acuarela, de 
los Reyes, que ha hedap K m l a k , para el aco-
M-aza'ib Alfonso X I - I I . 
E L G I G A N T E VEsNDWEN 
Desípués ce almorzar, se reumeron en las 
habitaciones de ia Rekia Doña Odst ina los Re-
yes, -la Princesa de Battenberg y todos los I n -
fantes, con i objeto de contempáar al gigante 
francés Vendeem que todas las noe 
conmecton de que las cosas estas de jusr* 
t i c i a son aosas de pr imos. *-
Es ta d e s m o r a l i z a c i ó n del e s p í r i t u p{fc 
hlico es q u i z á v ías - peligrosa a ú n que la*, 
que reima. en los m é d i o s d i r igentes . A r o r -
ea de esto Montesquieu d i j o algo muy. 
fuerte. . . Pero me han h o r r i p i l a d o siempre 
los que ci tan á Montesouieu. A d s m á s d$ 
que y o - n o sé lo que d i jo . 
ECHAURL x 
Par í s 21 Abrü. - • s-
D E SALAMANCA 
feT ..7 " POE TELEGRAFO 
E n Can ta í ap i ed ra . 
OAXTALÍAPIE-DRA 23. f) 
Procedente de Madrid, ha pasado por esta 
pueblo el Exemo. Sr. Xuncio de Su Santidad^ 
gigante ¡ que se dimige á Salamanca, donde se celebra^ 
Sbcs se ; irán pstrm 
exhibe en e l Circo, y que tiene-irna aitura de 
dos metros 35 centímetros. 
E l gigante, acompañado de M ; "WiJüam Pa-
rish y su liijo Iveonard. se t ras ladó ea..automó-
-vil , de uniforme del Ejercito f rancés . 
Permaneció en - Palacio más de inedia hora-
can estos días solemnes fiestas conmemorativas 
del tercer Centenario de Santa Teresa, 
E n todas las estaciones del tránsito, el es-, 
celentísimo -Sr. Nuncio ha sido cumplimentado' 
por las autoridadies, siendo objeto por paite' 
de-los-vecindaEios de»ga:andesr.,muestras de res-
peto y cariño. 
A Cantalapiedra vinieron desde Salaman-
ca, con el exclusivo-ob jeto-de recibir y salmiar, 
á Monseñor Ragonessj, ei gobernador civi l do 
EN- mo CIRCO 
Anoche asistieron SSc MSÍ. y AA^^á la fun-
ción del circo de Pa-rish. 
Como dama de guardia con l a Reina con-! {a ^rf™?rla' e1' M- í- •St- Du-Taa^ canónigo de 
««arrió la duquesa de Meáina-Si^ceÉa, y como • Ia ' I - 'C- ^ S a l á m ^ a i c a j y ei « ¿ e d r á t i « se-
Grande ce Eápaáa , el Sr. Mit^ans, prdmogé-!l lor Comete,. 
nito del duque de Santoña. 
Mil K l l i i 
P O B T-E L E G R=á. F O 
Por la m a ñ a n a . 
!La concurrencia al fúnebre acto fué ñame-
rosísima, figurando en olla lo mas saliente de 
las personalidades ipolíticas. 
E N C T A R T A P L A N A : 
Liga «le las clases medias y cont r íbu-
yetíte&i Eclesiástica^. Retiro espiritual 
para saoei-dotes. Información mil i tar . 
Sct^e aer ícolas . Religiosas. Asot ia t ióu 
General de Gana-deros del Keiuo, E l 
día cu ef Ayuntamiento. Cotizaciom^s 
de Bc-Isas. La temperatura. Espectácu-
i*» para hoy. Bolsa del f aba io . 
presentaciones extranjeras. 
Entre todas las L/egacioues. la yanqui se 
destaca por la exagerada defensa que ha 
colocado en su alrededor. Es una verdadera 
casa fuerte. Los soldados que la custodian, 
tienen orden terminante do disparar contra 
los grupos de indios que se aproximen. 
— E l Gobierno ha decidido conceder una 
amnis t ía con objeto de que todos los me-
jicanos puedan unirse para la defensa da 
su país. 
— H a recorrido las calles de la población 
una mani fe¿ ta : i6n imponente, dando con-
^ V- P ^ J t l S 23. 
Hoy por 'la-mañama-'visitaronrdos Soberanos 
ingleses el Hospital Baitánsco. 
En el vestíbulo fueron reeibiáos por tcrti'o-el 
personal médico. Una "banda de música entonó 
el Himno i íaejonal . 
Sus Majertades recorrieron todas las de-
pendencias. 
Luego vdsitaTon-vila Exposición de Arte~de-
eorativo. 
1E1 almueszo Jo-iñeieron en la residencia del 
marqués de Dreteoíl, amago íntimo del Rey., 
Donatiro regio. La Prensa. 
P A B I S 23. 
'El-Rey de Inglaterra ¡lia remitido a l prefec-
to del Sena 10.000 francos para los pobres 
de Par í s . 
Los •periódi'eos siguen comentando ios br in-
dis pronunciados ant-eanoobe en el Siseo, y 
manifiestan, que la amistad de Eranda-e Ingla-
terra no puede constituir un elemento que a l -
tere el concierto de las naciones, siendo, por 
el -c«atrario,. de aeciórt-defensiva.y- ¡protectora. 
Banquete -de gala. 
PARTS 23. 
E l presklente de? Consejo, M . Doumergue, 
ca del Gobierno de Washington, al cual han! ^ ^ 0 " Í * * ^ en-honor-de Sus Majesta-
dirigido la siguiente pregunta; 
"Pasada la actual campaña y después de 
obtener de Huerta la deseada reparac ión , 
¿nos a y u d a r í a n los Estados Unidos?" 
^ No se conoce aún la respuesta á esta in -
ter rogación. 
Sábese, sí, .que en Washington y Nueva 
des bri tánicas, una eomícfea de gala, á la que 
asisten cien convidados, ocupando los pues-
tos de 'honor los Soberanos, el Presidente de 
la Repábl ica y Mrne. Poincaré. 
Entre los comensales figuraban, además de 
los embajadores de Inglaiterra y España , eon 
sus respectivas esposas, los restantes indivi -
York han producido desastroso efecto las ¿U06 ^ Cnerpo diplomático, los presidentes 
manifestaciones hechas por Carranza de es- j ̂  Ofóf t i* de Diputedosrios miem-
timar la ocupación de veracruz como un , j i .n i . - JX -c • • 1 , 1 -
acto de abierta hostilidad contra el pueblo : ' " f del-<lobtórno 7 a-ltos-íuncionanos del Es-
mejicano, y qué entre los políticos yanquis i ^a"0-
se habla de moditicar e l plan bélico y d i - ! L a mesa, dispuesta cu forma de herradora, 
! tiuucs mueras á los Bs taáos Unidos v. vivas i plomático en vista de que la ayuda que á I estaba aaornada con ^owtfinsióa ds 'i'osas4 or-
»4 MTÍÍO* -^" .^a fc^Sn Huerta nrestan las, ¿os v f i ^ ^ ^ ^ ^ c o n s ü t u - l j i n í d e a s - y - c i a r l e s , 
E l recibimientoT-que se hizo a l Nuncio fué 
'•cariñosísimo. 
j E n el mismo tren, Monseñor Sagonean v 
• las demás personalidades continwÉíwi su vmje 
á Salamanca. 
E l Xuncio en sñfivmnnHL T 
SALAMANCA : 23. 
La noticia de la llegada á esta «apital del 
Encano. Sr. Ximeio Apostólico, apy viene á-, 
las fiestas de la Beatificación de Santa Tere-, 
-sa, ha producido grandísimo júbSo. 
U n gen t ío enonoe encaminóse á l a estación, 
ansioso de saludar al Sr. 2vui>cio. 
E l tren en que éste hacía su viaje entró en, 
agujas á la hora maceada en el horario oficial, 
y entre una estruendosa salva, de aplausos. 
E n los andenes, totalmente ¿nvadidos por 
el piíblico, esperaban el Sr. Obispo de Sala-
manca, el Cabildo -Catedral, el Clero .parro-
quial, las autoridades civiles y militares y 
numerosas Comisiones y representaciones def 
elemento oficial. 
iCon e l Sa-. Xuneio«£v-enían los duques de la 
Conquista, la marquesa de 'Squi-lache, el go-
Exomo. Sr. Xuncio, que viene para asistir á 
ñor I h r r á n y el catedrático de la In ivers i - , 
dad ¡Sr. Elorrieta. 
A l descender el í í n n ó o del coctie que ocu-
paba en el tren, recrudecióse la ovación, 
¡Monseñor Ragonessi. atravesando el andén, 
con no poco trafcajo, saludó a las autoridades, 
¿e .Salamanca y^é, iaB donás distinguidas per-
sonas que allí-se bailaban, hablando con ellas. 
. y cabo de unos-momentos, todos ocuparon 
sus carruajes,-que «1 númera^de más de 10fV 
formaban una vistosa comitiva. 
La abr ía un piquete de l a Guardia civil, 
de Caballería, detrás del cual marchaban ñ m 
batidores de la Guardia municipal; seguía 
un coche ocupado por el señor duque de la 
Conqiiista, que ostenta en las fiestas del Cen-, 
ten ario la representación de S. M. el Rey; de-
t r á s de este coche se agrupaba una sección de 
fuerzas, que daban la escolta, y otros dos 
batidores. 
En otro carruaje iban la duquesa de l a 
Conquista,^ representando á S. M. la Reina 
Doña María Cristina, y la señora marquesa; 
de Lien, en cuya ea¿a se hospedan-los duques 
de la Conquista. 
E l señor Nuncio de ^ ^ a a t i d a ^ e o Q , ^ 
P e i n e s 24 de A ^ r ñ d & 1914 ' L O El 3 A T 
ót- S t ^ » i o s de la Jfcmeiatura, 
Soítm>»y el Obispo de la diócesis, 
-^mparoit -at tercer eairruají:. siguiéndole inu-
itáws más, en it« que iban la znarquesa de 
MiQÉdba^ do¿a Teres» Hartado de Mendoza 
jgf otras distiaguidas personas. 
E l paso do la comitiva por las callee fué 
¡presenciado por un enorme gentío, que se 
apiñaba en ian aceras. Los balcones de las 
«asas situadas ea las calles del tránsito, apa-
recían artísticamente engalanada- y Jleoos de 
¡Cen te. 
E l eortejo dirigióse desde ia escaeión del 
ferrocarril al palacio episcopal, donde se alo-
•jatj d exceiantísimo señor Nuncio y Monse-
ñor Solañ. 
ED los salones del palaar> episcopal se 
sirvió rm espléndido te. 
Después, Monseñor Üagoaessi s<v.-trasladó 
a! ronverito de Madres Carmeliías. -
Ueápués se celebró cou ieusitado espien-
feor la procesión de la Santa, que recomo 
gas principales eaües de la población. 
E n la proeeai&i iban dos presidencias. Una 
constituida por el señor Nuncio Apostólico, í 
por el señor Obispo, que iba revestido de f 
Pontifical, y por el Ayuntamiento, que asia-' 
tío corporativamente, presidido por el al-
calde, y otra, de la que formaban parte el 
señor duque de la Conquista, en representa-
ción del Rey; los gobernadores civil y mili-
tar, y el delegado de Hacienda. 
E l paso de la procesión fué presenciado, 
puede decirse, por todo el vecindario de Sa-> 
laman ea. 
L a duquesa de la Conquista y la marque- i M E L 1 L L A 23. 
sa de Squilaehe, vieron la procesión desde el | ^ 'a madrugada de ayer ha ocurrido un 
balcón del palacio del Ayuntamiento. i sensible, suceso en el campamento de Segan-
_ . , , ^. ! gan. 
Comida mtmuu 0 „ , • , , 
Hallábase de eenrmela el soldado díl pri-
mer escuadrón de Caballería de Alcántara 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Hoklado muerto. 
Esta notíhe, en el palacio episetjpai, ba'te 
nido lugar una comida, con que el reveren- Pedro Xirquijo. cuando r i ó avanzar \m bulto
do Prelado de la diócesis ba obsequiado al} sospechoso. 
Nuncio de Su Santidad, á Monseñor Solari, á E l centinela dió los altas de ordenanza Dé-
los duques de la Conquista y otras persona- ro en yi^a áe que no atendía ^ fcfáj&fáfa 
ü a a contere«cia Sn fa8Íf' tan arteramente, que el íft-
' 1 divuluo que se acercaba cayó al suelo, atra-
Mañaña, en el salón de actos del 'Ateiíw>, 
pronunciará una conferencia doña. Blanca de 
ios Ríos de Lampérez. 
- ffil •presi'denfce d^ iOoBsejo, terminado el de 
írttuistros que se ceiebró en Palacio y que aca-
bó después lée las doce, recibió á los perio-
ttistfís, á quienes manifestó que se había ceie-
: lirado á las once el entierro del Sr. Bugallal, 
!.presidieado el diielo el (presidente del Con-
greso, Sr. Besada, y el ministro de Instrae-
«ión pública, en nombre del Gobierno. 
HaMando del ;Consejo presidido por Su 
Majestad el Rey. dijo el jefe del Gobierno 
que en él había dado cuenta á S. M, de la 
marcAa de los debates parlamentairios, ente-
rándote de los desarrollados estos 'días en el 
, C'oKgrcso y de los asuntos que el Gobierno tie-
.ae propósito de llevar á las Cortes, 
Después el presidente hizo ante S. M . un 
¡resnmen de la aetualidad política extericir, fe-
üeitándose de la 'mejoría operada en el esta-
do de 6 . M. I . y R . Franeiseo José de Aus-
tria, y hablaado de la sitruición creada en 
Méjico por el actaal confireto surgido entre 
dicha República y la de los Estados Unidos 
«le América. 
• Sobre este particubr- manifestó el señor 
Dato á los periodistas que no tenía noticias 
iáe Méjico, lo cual no es de extrañar, pues 
las líneas de eomunicaeíón telegráfica se ha-
Hau en ¡poder de las tropas yanquis. 
Por ío que respecta al Cwlos V , sáb^e 
<fue continúa en aguas de Veraeruz, peiro su 
comandante no ha telegrafiado al Gobierno. 
Dió cuenta el jefe del Gobierno de que 
S. M. el Rey había firmad» varios deci-etos 
<ie Hacienda que llevó al Consejo el señor 
•Sánchez Guerra, y terminó dieiendo que el 
sábado se eelebrairá Consejo para tratan del 
proye'eto de segunda escuadra, y de otros 
.asuntos de 'Marina. 
l a contestación al Mensaje. 
E n la sedión celebrada ayer fesEdáe en el Se-
|^do se dió lecturti del dictamen de la Comd-
sión encargada de la contestación, al discurso 
de l a Corona y del voto partieuiari- que al mis-
JHO ha foraralado el Sr. «Cavcstany. 
i " Ambos quedaron sobre la Mesa poi-vcuaren-
Ca y ocho horas, y, por eonsig^uiente, hasta el 
lunes no eomenzará BU disensión. 
Mañana sábado se reunirá de nuevo ia Co-
Hiioión del Mensaje, para examinar las en-
miendas que so presenten y discutir los tur-
nos de contestación. 
Se dice que la diseiiaión del Mensaje eon-
sttmirá por entero la entrante semana, y que 
la votación no podrá efectuarse hasta los úl-
timos días de la semana siguiente. 
Rumor desmentédo. 
E l Sr . García Prieto desmintió ayer tarde 
¡Pero!, á ^tóai^ -de^o-deda:i'ado''po(i 'el señor 
L a Cierva, los comentarios en ei sentido arri-
ba inídácado no cesaron 'hasta que" el conde de 
la Mortera deshizo toda suerte de conjetu-
ras con la siguiente frase, que algimos re-
recogimos: 
i la semana entran 
vesado de un balazo en el pecho. 
Reconocido el sujeto herido, resultó «er el 
soldado del mismo escuadrón Antonio Lara, 
que fué traslaxlado inmediatamente á la clí-
nica de urgencia, donde falleció, pocas horas 
después de haber sido operado. 
Se instruyen diligencias en depuración de 
los hechos. 
Hallazgo de dos cadáveres. 
Por telegramas recibidos de Cabo de Agua, 
se sabe que en la parte española de la des-
embocadura del Muluya han sido eneontra* 
dos dos cadáveres de europeos. 
Han sido reconocidos por el juez y un mé-
dico militar; estos creen, por los i'cstos de 
las prendas de vestir, que temen que sean 
dos soldados de la legión extranjera de Ar-
gelia. 
Ambos cadáveres están en total estado de 
ute, cuando el Con-j piltrefaeeión supon}éndo38 debiero 
ir.nfrtrt -ca nn hn ir-A • i > . . 1 V̂ ĴJ gr<jo haya quedado constituido, ya no habrá j rir, 'haee"ü'n mes^próximr^^^ 
terio político entre él y el Sy. Montero Ríos. 
Una enmienda. 
E l conde de Bemar ha presentado' una 
enmienda al dictamen de la Comisión de ac-
tas del Senado. Hace ver en dicha enmienda 
la desvirtnación que sufre cou la naeva doc-
trina el art. 22 de la Constitución, pues la 
renta de 4.000 pesetas que han de acreditar 
los señores senadores debe ser sobre bienes 
no gravados con carga alguna. 
L a enmienda presentada por el conde de 
Bemar dice que estas modiftcaekmes podían 
hacerse "bien entendido que en el supuesto 
de contribución por territorial habrá de acre-
ditar la propiedad de las fincas por las que 
se tributa, y en uno ú otro supuesto justifi-
cará debidamente ¡a antelación prescrita por 
*•! citado párrafo segundo del citado art. 22 
de la Constitución'^. 
Proyecto de IUV ferrocarril. 
E l ministro de Fomento ha remitido al Se-
tiado el proyecto del ferrocarril Amaleollar-
Cbinchón. 
Dictámenes de aptitud legal. 
H a sido emitido por la Comisión de ac-
tas del Senado dictamen de aptitud legal, 
favorable para los sonadores por Huelva y 
Burgos. Sres. España, y Cuesta, respeetiva-
wente. 
Una reunión. 
Esta tarde, ú las bes y nip-dia, se reunirán 
er. el Senado los ex mmistrdS senadores del 
partido demócrata, bajo la presidencia del 
Sr. García Prieto. E l Sr. Laadeira asistirá á 
la 'reunón. Se cree que esta reunión se halla re-
iaeionada con la dimisión del acta de V a -
teheia. 
Una conferencia. 
. E l marqués de Allmeemas y el jefe de la 
¡jeiinoría democrática del Congreso conferen-
ciaron ayer tarde, á última hora, en el Se-
aado. 
E l acta de Cáceres. 
Ayer tarde se eélobró la vista pública del 
acta de Cáceres. ante la Comisión del Se-
nado. 
Informaron los Srcs. Sánchez de la Rosa, 
^«ien explicó los motivos de la anniación 
áe dicha acta, y Muñoz Chaves, quo trató de 
refutarle. 
A las mamitósiaeioues de éste ailhirióse el 
Br. Grande de Vargas. 
BNT E L CONGREGO 
Co»£©rencia comentada. lJna ' J r« .. . 
dudas. ^ ^ . i P e n d e r vadear el río, por haber desertado 
Maniftista^iones del Sr. Dató. j dol Cuerpo. 
A las tres próximamente llegó al Congre- i B l Muítiya, <lesbo«lfldo. 
so el Sr. Dato. - A consecuencia del temporal, se ha dr-s-
.Convereo largamente con los penodistitó que bordado ej Muluya 
acudimos á interrogarle, y nos hizo las ma- ^ eI ^ ^ se !ha en 
mfestacrones siguientes: ^ ^ parte> hatt m ^ 
" E l Gobierno sigue sin redbü- noticias im- destrozos, 
portantes de Méjico. Por cierto que los su- E l temporal eonfeinúa con la wxstñ* mten-
eesos que allí se desarrollan nos afectan muy sidad. 
vivamente, pues no podemos olvidar que en Consejo de guerra. E l "Infanta Isabel", 
ia aetraalidad hav en aquella nación un consi-1 n-cT-^r- \ 00 / n - r - j \ 
v . ' a - 1 £ , ! O b U l A {Kecw/do con aran retraso.) 
derable numero de españoles que suíren la! -p^,, „ „ , 1 r, ^ , • , , A j ' 1 • ' n . rt 1 • x / : HjSta. mañana se ha celebrado en el cuartel tormenta de ia revolución. E l Gobierno hará j An R„ T>„- „ , N . , ^ „ . i . -i J, J? j . i • J. de la ítema el Consejo de guerra para, fallar todo cuanto pueda por deíencter los intereses . ¿„,, • '¿n „i „ m n , , ^ i. • ^ 1 ' » la eawsa instruida contra el capitán Olalla, de nuestros comipatnotas en aquel país." 
Luego dijo que es muy probable que ei pró-
ximo lunes quede el Congreso constituido, aun-
que el debate eomienee algunos días después, 
debido al tiempo que habrá de invertirse en 
la constitución ¡de la Mesa y en el nombramien-
to de Comisiones, 
Habló también de los proyectos de Marina, 
y declaró que éstos serían tratados el sába^ 
do en él ¡Consejo de ministros qae se celebra-
rá ese día. 
E l Sr. Dato quiere que tanto el proyec-
í-o •••ue se refiere á las bases navales, comí 
el de la construcción de una segunda escua-
dra, sean aprobados antes del verano. 
Respecto á las lluvias dfe estos últimos días, 
declaró que habían sido muy beneficiosas ipara 
la agricultura, y que del Alto Aragón había 
recibido el Gobierno numerosos telegramas 
dando cuenta de haber sido este año conju-
rada la sequía. 
Terminó el Sr. Hato su eoBViersaeión ecm 
A las doce llegaron SS, M/M. loa Reyes 
Don Alfonso y Doña Victoria y la Princesa 
Beattriz de Battenberg. 
Esperaban á los Reyes e! ministro de la 
Gobernación, Sr. Sáncbez Guerra; el gober-
nador civil, Sr. Sauz y Escartín; el alcalde, 
señor vizconde de Eza; el jefe superior de 
Policía, Sr. Méndez Alanís; los generales 
ei buque sisruió « i MMÍM hasta Caiamooaráo. I Tovar y Cebrián los duques de la Vega y 
M Virginia tiene una enorme vía de agua , !^ í ^ * ^ ^ 1 ^ ¿e Aguilafuente. conde 
, V , . - . ^ ^ de Castilloflel y otras distinguidas persona-
y se hundió rajadamente. lidades 
^Los trípnlantes fueron salvados. Contribuyó Las augustas personas fueron recibidas ,1 
al salvamento el cañonero Laya, que trajo á ¡os acordes de la Marcha Real, 
tierra á tres tripulantes. E l duque de Tamames pronunció un dis-1 
Sólo uno, el maquinista, pereció ahogado. ! curso de salutación al Rey, agradeciendo | 
E l capitán- Sr. Soyer. que está levemente he- Ul Que se hubiera dignado inaugurar con su 
rido en la mano derecha, ha manifestado que i Presencia la Exposición, 
el barco tardó apenas cinco minutos en hun- , Desp1llés ^eron presentados á Don Al-
dirse. pei-diéndose totalmente. h ^ ^ ^ ^ í í ^ t - Provincias que 
1 C%'1>IZ k*111 venido a la Asamblea. 
- ^ . J 1 Seguidamente las personas reales visita-
W «oMado González Gómez. jron las distintas dependencias de la Expo-
C A D I Z 23. ísición. admirando los trabajos que allí se 
A bo-fdlO del vauoi- Canaleja*, ha llegado de |encuentran• 
í''Hace un día hermoso y quiero aprove-
charlo pAra darme un paseo. Me marcho tran-
quilo, p&vyvQ creo que en las sesiones de esta 
tarde no ocurrirá nada de particular." 
Por el indulto de un reo. 
Cuando «1 presidente del Consejo iba á 
abandonaff la Cámara, le fué anunciada la vi-
sita de nna Comisión ¡de Toledo, que, acompa-
ñ a d a por üos diiputados de dicha provincia, 
venía á gestionar él indulto de un reo, con-
denado á muerte y próximo á ser ejecutado. 
Se trata de un sujeto qt*e, al regresar á su 
casa, licenciado de presidio, estranguló á su í 
mujerr, que estaba en el cuarto mes de emba-
razo. 
E l Sr. Bato recibió á los comisionados y les 
prometió hacer cuanto esté á su aleanoe en 
pro de sus aspiraciones; aunque no creía fá-
cil el satisfaieerlas. 
Banquete á un periodista, 
E i director de Las Noticias, de Barcelona, 
D. Juan Barco, que en las últimas elecciones 
fué elegido diputado, y cuya acta anuló ireeien-
temente el Supremo, fué obsequiado con un í 
almuerzo íntimo, en el buffet del Congreso, 
por los T&porters que hacen información en 
dicha Cámara.. 
E l presidente del Congreso envió al final 
de la comiida dos cajas de magníficos puros, i 
que íueron distribuidos entre los comensales. í 
E l Sr. Barco saHÓ anoche para Barcelona. 
acusado de haber dado muerte á seis moros 
en el camino de Tarajal al Serrallo, 
E l defensor, D. José Eueina, demostró 
elocuentemente, con gran claridad, que el ca-
pitán Olalla se había limitado á cumplir con 
su deber, pues los moros trataron de huir 
al ser detenidos por indocumentados. 
Generalmente se cree que será absuelto. 
—¡Para proveerse de agna ha llegado el 
emeero Infanta Isabel. 
Un naufragio. 
C E U T A 23. 
E n Punta Bermeja, á la vista de la po-
blación, se está hundiendo un vapor de gran 
tonelaje. 
Para' prestarle auxilio y recoger sus tri-
pulantes, han salido de esta plaza, con toda 
urgencia, el cañonero L<hfa y el vapor Gil. 
Con seguridad no se sabe la nacionalidad 
del buque náufrago, aunque se supone sea 
inglés. 
E l barco se hunde. 
C E U T A 23. 
E l vapor cuyo pabellón se desconoce, y que 
se estaba hundiendo en Punta Bermeja, se 
ha ido á pique por completo, habiendo Que-
dado solamente fuera del agua los mástiles. 
Junto al buque han llegado ya los barcos 
que salieron de aquí para auxiliarle. 
Desde las murallas y las azoteas, toda la 
población presencia emocionada las peripe-
cias del salvamento. 
Las autoridades de Marina han marchado 
al lugar del suceso en un barco de socorro. 
E l "Virginia". 
C E U T A 23. 
E l vapor hundido es alemán, y se llama Vi r -
ginia. 
Desplaza 3.300 toneladas, está cargado iefe 
mineral y se dirigía del Mediterráneo al 
Océano. 
Arcila el soldado Pedro González Gómez, que 
es objeto de un expediente para que se le 
conceda ia cruz de San Femando. 
Pertenece al batallón de Cazadores dfe Las 
Navas, y luchó contra varios moros, cuerpo á 
cuerpo, que le hicieron varias heridas de gu- i 
mía eo el rostro, en las orejas y en la nuca, | 
Además, un tiro de maüsser le atravesó la cin-
tura. 
E n ei Hospital Militar ha sido eurado de 
tina herida en la palma de ía mano derecha, 
que se produjo á bordo con una botella. 
I N F O R M E S OFfOIAIiES 
De Tetuán. 
Telegrafía el eomaudante en jefe que esta 
mañana una pareja de soMados que se di-
rigían desde la casa " E l Palomar", en la 
orilla derecha del Martín, á recoger provisio-
nes á Puente Mejauia, sostuvo tiroteo con 
grupo enemigo que, después de quince minu-
tos de fuego con destacamentos orilla derecha, 
se retiró llevándose sus bajas, resultando, por 
nuestra parte, muerto el soldado del regi-
miento de Borbón Juan Jiménez Cabezas. 
A l establecer protección carretera entre 
Rincón y blocaos Tujamed, una compañía del 
batallón Alfonso X I I encontró grupos ene-
migos, entablándose tiroteo, logrando dichas 
fuerzas, en unión de una compañía del regi-
| miento de Córdoba y una sección de Caba-
llería de Vitoria, que salieron del campa-
mento del Rincón, rechazar al enemigo, cau-
sándole muchas bajas; teniendo que lamentar 
nosotros, las siguientes: cabo del regimiento 
de Córdoba Claudio del Castillo Salto, sol-
dados del batallón de Alfonso X I I López 
Brea y José Coll, muertos; soldado del ba-
tallón de Alfonso X H Trifón Bresecas, E n -
sebio Planas, José Teixidó y Avelino García, 
heridos. 
Después de la una mareharon Sus Ma-
jestades y Alteza, siendo despedidos con los 
mismos honores que á su llegada. 
SEGUNDA SESION 
Bajo l a presidencia del duque de Tama-
mes se celebró ayer por la tarde la segund»; 
sesión de la Asamblea nacional de los et.' 
ploradores, asistiendo la mayor parte de le* 
representantes de provincias. ^ 
Se acordó que la edad mínima de ingr©, 
so en la Asociación sea la de diez año* 
considerando como á tales á los que hayan 
ingresado antes con menos edad. 
Se puso á discusión el color y el 
del uniforme, acordándose dar un voto Qft 
confianza al Comité directivo. 
Se dió lectura á los nombres de los so4 
cios que constituyen el Comité ejecutivo, * 
finalmente, se admitieron las proposicume* 
que se hayan de someter á estudio del di* 
rectivo. 
Al final se acordó erigir por Patrono 
la Asociación a San Jorge, recibiéndose tal 
acuerdo entre vivas y aplausos. 
Hoy se celebrará un banquete, á la ut^ 
de la tarde, en el Ideal Retiro, y á iaj 
diez de la noche gran velada en el teatro 
Real para la inauguració-n de la Hucha dtj} 
Explorador, con asistencia de Sus Majestad 
des y Altezas Reales y presidida por el miJ 
nistro de Instrucción pública. 
SESIÓN DEL DÍA 23 DE 5BR!l DE 1914 
Comunica el «uníandante general, que el 
temporal de aguas alcanzó tal intensidad, que 
el río Muluya se desbordó, aumentando su 
cauce en más de 140 metros, y arrastrando 
embarcadero construido para visita general 
Beungarten, ei cual por unos minutos no co-
rrió graves peligros, arrastrando también la 
barca que ntilitó dicho general, si bien ha 
sido al fin recup«rada. 
E n Cabo de Agua han sido encontrados dos 
cadáveres, que no se han podido identificar 
por su estado de descomposición, pero que se 
cree son de dos legionarios franceses. 
No ha llegado el correo de Málaga, no sa-
liendo tampoco para dicho puerto ni ayer ni 
hoy. 
E l temporal ha amainado. 
I>e Owita. 
Telegrafía el comandante general que, se-
gún le comunica el general Arráiz, de doce á 
una de la noche anterior, aprovechando la 
densa niebla, el enemigo hostilizó el bloceo 
Menisla Sur, acei-cándose á la alambrada. 
E l cabo de servicio. Mariano García, aper-
cibido, dirigió el fuego de los centinelas con 
serenidad y acierto, desde el principio, y dis-
puesta toda la fuerza por el capitán Castro, 
que manda el bloceo, se logró hacer huir al 
enemigo con bajas, á juzgar por los rastros 
que se encontraron. 
Por nuestra parte no hubo novedad, ni en 
la plaza ni en las posiciones. 
De Larache. 
Da cuenta el comandante general de qne 
Se abre á las cuatro menos cuarto, bajo 
Ifi presidencia del señor general Azeárraga, 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Contestación al Mensaje de la Corona. 
E l señor M O N T E J O sube á la tribuna, y 
da lectura del dictamen de contestación al 
discurso de la Corona. 
E l señor C A V E S T A N Y lee también el 
voto particular que presenta al anterior dic-
tamen, haciendo constar que no es en reali-
dad un voto particular, sino una adición, pi-
diendo que se eleve á la categoría de Emba-
jada la Legación de España en la Argentina, 
y se consigne el gusto con que verían la Cá-
mara y el ¡país la realización kfel viaje de Su 
Majestad el Rey á Buenos Aires, por la im-
portancia del mismo y su transcendencia pa-
ra estrechar más las relaciones comerciales 
entre España y la Argentina, 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor P E R E Z C A B A L L E R O pregun-
ta al señor ministro de Estado si se va á pu-
blicar pronto el Libro Rojo, con los doeumen-
! tos que afectan á la cuestión de Marruecos; 
documentos que serían muy útiles para la pró-
xima discusión del Mensaje, 
Pregunta también qué denominación pue-
de darse á nuestra acción en Marruecos, pues 
unas veces la ve calificada como una acción 
de influencia y otras como acción de protec-
torado. 
Ambos conceptos son distintos, y convie-
ne definir bien los términos de nuestra acción 
en aquellos territorios. 
su juicio, nuestra acción es la de pro-
sias, añadieiido que las palabras del ministn» 
de Gracia y Justicia no han podido convenw 
oer á nadie, resultando, en todo caso, que $ 
Sr, Tormo no ha debido ser nombrado paira 
formar- parte del Tribunal de actas, el cual m. 
ha sido constituido con arreglo á la ley. 
E l señor P E D R E G A L , en nombre láe los 
reformistas, opina también como el Sr. Igl©, 
sias, entendiendo que deben ser nombrado* 
para formar parte del Tribunal de actas loa-
seis magistrados más antiguos; 
las posiciones ele Seguedla y Muley-bu-Sel-
ham fueron ligeramente tiroteadas, sin nove-
Tropezo «a el bajo Isabela, en la punta de dad por nuestra parte, 
Meiita, no dando ios tripulantes .gran impor- E l vapor Canalejas terminó • descarga en 
tancia al accidente en un principio, por lo que Areiia, zarpando para Cádiz. 
ÍE1 subsecretario de Gobernación mm-nifes-
to esta madrugada que el movimiento huelguis-
ta parece vuelve á acentuarse ante la proxi-
mida'ó del 1 de Mayo, y, al parecer, obede-
ciendo á. un elemento extraño al del interés 
de los obireros. 
También manifestó que mañana Sühaáo se 
tratará en el Senado del acta por la Universi-
dad de Valencia. 
Y que también se espera se trate ese día de 
las actas de Jaén. 
It&é fiestas úe San Jorge, 
B A R C E L O N A 23. 
L a tradteional fiesta de San Jorge, Pa-
trón de 'Cataluña y Aragón, lia sido cele-
brada en la Diputación provincial, c<m asis-
tencia del gobernador civil, el presidente, de 
l a Audiencia 7 varias otras personalidades. 
L a feria ha estado animadísima, princi-
te el mercado de flores. 
Todas Jas entidades catalanistas, la Dipu-
tación y loe Ayuntamientos de la provincia, 
lucen hoy la bandera 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy vi-ernes, de cinco á seis, dará su eon-
ferencia sobre "Instituciones económico-so-
ciales", D. Severino Aznar, 
— , 9—,—1 ' 
£ 0 5 FARMACEUTICOS 
Mañana saldrá, para Barcelona el presi-
dente de los estudiantes de Farmacia, don 
Modesto G, Pola, que asistirá á una magna 
reunión que el próximo domingo tendrán 
los alumnos de dicha Facultad, en la Uni-
versidad barcelonesa. 
• 
Ayer pasó á. visitar al Sr. Pérez García, 
una Comisión de estudiantes de. Farmacia, 
oon objeto de testimoniarle su agradeci-
miento por la brillante defensa que hizo en 
el pleito farmacéutico en e l Consejo de 
Sanidad, 
E l visitado, manifestó á los escolares, que 
hoy volverá á reunirse el Consejo para tra-
tar definitivamente el asunto. 
Los estudiantes dicen que hallaron muy 
bien impresionado al Sr. Pérez García. 
A primera hora im l a tarde de ayer eoufe-
mami&ron brevemente en los pasillos del Con- Ayer tarde tomaron posesión de sus car-
mman los Sreg. L a Cierva y Sánchez Guerra. S<» los señores nombrados para regir el 
Decíase que ambos caracterizados políticos Colegio Farmacéutico provincial 
- .i- , „ 1 , Seguidamente se reunieron en Junta de 
^ l a n ^ u t w o la iomia dellega.r caantoan. constituTér. José y tomando al-
tes a uua lusioD, o. cuando meno .̂ á lina aun- gullos a^uerdos ,l6 orden puramente inter ior , 
gafcle aproxamacioQ del partido maunsta con 
d que representa, el Gobierno actual ; v, «obre P0E ^"SGBAFO 
esta base, se hizo toda dase de conjeturas, ,jOR a1"™1"*3 de Faraac ia . 
. Terminada la entrevista, aa grupo de re- BARCELONA 23, 
porter* rodeó iú Sr. l^a Cierva» asaetándole ! lMis « ó r n a o s de Farmacia ©efebrar-on esta 
á yre^imtasí i J11*"*11* 1111 mit in , acordando pedir al Cío-
, biemo la r áp ida solución del asunto de las useirogaiit€a <jiie 1 ^ — Don Jaai) manij 
aeansDa de rntrnlrm 
- Mrterés .poiíti.-.^ 
-i-*«jf«*» ja^-abselafe» 1 t ñ al «na- Comigión -d^ eseoíares Tisi-
Los excursionistas italiano». 
Hoy han visitado los italianos las obras 
del puerto, 
Después fueron obsequiados con un ver-
mouth en la casa Italia. 
Cióles la bienvenida el presidente, con-
testando en «ombre de los excursionistas el 
Sr. Sivenzer, quien expresé su satisfacción 
por la hospitalidad española, é hizo votos 
por que se elabore entre Italia y España 
un Tratado de comercio que les favorezca 
mutuamente. 
L a fiesta del trabajo, 
E>1 partido republicano radical ha ulti-
mado el programa de los actos que celebrará 
los días 1, 2 y 3 de Mayo, con motivo de 
la fiesta de la paz y del trabajo. 
Por los heridos de Africa. 
E n la Plaza de las Arenas se celebrará 
mañana un festival á benefteio de los heri-
dos en la campaña de Africa, 
l í o s novios que matan. 
Anoche ocurrió un trágico suceso en Vi-
11 afranea de Pana-dés, d^l que fueron víc-
timas una joven llamada Rosario Salvador, 
y su novio, un mucha<cho ce la población, 
de veinticuatro años de edad. 
Ambos novios habían reñido hae© unos 
días, y anoiche, sin mediar apenas alguna 
palabra entre ellos, hizo dos disparos de re-
vólver el muchacho contra Rosario, que ca-
yó al suelo gravemente herida. 
Inmediatamente, el agresor, volvió el ar-
ma contra sí , y disparóse un tiro en la ca-
beza, falleciendo á tes pocos momentos. 
Guardl» a^rredMo. 
E l guardia municipal Rafael Vázquez 
que se dedicaba á recoger hojas del padrón, 
ai pasar por la can© d© Amalia, a l anoche-
cer, oyó voces pidiendo auxilio, viendo huir 
á tres huelguistas carreteros, que acababan 
de agredir íi uno* *>s•qnî ols*, cerca de la 
Ronda. 
El guardia ios péraigufói a 'icauzándolea 
en la calle de la I^fultad. j det-eulendo S 
uno. 
LOÓ rs&stantes, 4?sí>araron des t ífes, ítí-
rt«c«i« de gravedad al .deferido g u a r d » efl 
antebrazo dereelws, koTs^do éteapiléa 
E l Congreso de Geografía y d© Historia. 
S E V I L L A 28. 
Con gran actividad se están ultimando, 
en el edificio de la Casa-Lonja, los prepa-
rativos para la -celebración del próximo Con-
greso de Geografía é Historia Hispano-
E n una de las dependencias se ha insta-
lado un locutorio telefónico, en combinación 
con el interurbano, para que los congresis-
tas puedan comunicar en el acto sus im-
presiones con todos los puntos de España 
que tengan estación telefónica. 
Hoy ha sido enviado un telegrama dé 
salutación a l director de la Academia de la 
Historia y demás miembros del Comité, 
grandes gransdeNnSMfN 
Se han colocado en una dependencia gran-
des mesas, provistas de papel, plumas, lá-
pices y otros útiles. Además, se imprimirá 
el diario del Congreso, que se distribuirá 
en el mismo local. 
E l padre Fita presidirá las sesiones. 
Ha llegado el ministro de Estado, Qüe 
presidirá la primera. Esta se celebrará el 
domingo. Las restantes tendrán lugar los 
días 26, 27, 28 y 29, y la de clausura, ©1 
1 de Mayo. 
Entre los festejos que han de organizarse 
en honor de los congresistas, figuran una 
j ira por 
party". 
Las sesiones de inauguración y clausura 
tendrán lugar en el salón Murillo del Museo 
de Pinturas, y las cuatro restantes en la 
Casa-Lonja, donde han sido expuestos nu-
merosos dooumentos, cartas y mapas de 
la época de la denominación de España en 
América. 
También ha llegado D. Mario García Ko-
líy, ministro plenipotenciario de Cuba en 
Madrid, e l cual tomará parte en las discu-
siones del Congreso. 
Esta noche será obsequiado con un ban-
quete, en el Pasaje de Oriente, por los es-
pañoles residentes en Cuba, y que actual-
mente se encuentran en Sevilla. 
Han sido invitadas las autoridades y los 
directores de los periódicos de la localidad, 
dicos de la localidad. 
E n la Catedral se celebró uua Misa de 
acción de gracias por la feliz llegada de 
los pasajeros del yate portugués "Judiba-
nos". Ofició e l capellán lusitano D. Joaquín 
Antonio Veira. 
E l señor ministro dé E S T A D O contesta, 
Teeonociendo la utilidad' de los Libros Bojos, 
pero hace constar que, no habiendo habido 
durante la actuación de este Gobierno ne-
gociaciones propiamente dichas, no se ha pre-
ocupado de tal publicación, , 
Las negociaciones fueron en 1912, y por 
una consideración de cortesía no ha querido 
activar la publicación del Libro Rojo, pues se 
trata de una actuación ultimada y sobrada-
mente conocida. 
Respecto á la denominación que correspon-
de á nuestra acción en Marruecos, deelai'a 
es indudable que la de protectorado. S i al-
guna vez se la ha denominado acción de in-
fluencia, es porque queda el resabio de la 
frase que correspondía en 1904, Sucede con 
esto lo que con las señoras recién casadas: 
que al principio, en lugar de nombrarlas co-
mo corresponde á su nuevo estado, se las sue-
le llamar con el nombre que les correspondía 
de solteras. 
E n lo sucesivo, nuestra acción en Marrue-
cos debe entenderse exclusivamente, de pro-
tectorado. 
Rectifican amibos oradores, y se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban sin debate los dictámenes pro-
poniendo sean admitidos al cargo de senador, 
por haber justificado su aptitud legal, á los 
Sres. D. Pedro del Castillo, elegido por la 
provincia de Canarias; D . José Alrauzara, 
por la de Huesea; D. Bartolomé Esteban 
Marín, por la de Teruel, y D, Francisco Ruiz 
Frías, por la de Córdoba. 
Juramento, 
Lo prestan los señores Obispo de Segorbe, 
Castillo de Olivares, Canellas, marqués de 
Santa María de Carrizo, Esteban, Almazara, 
Burgos, marqués de Casa-Meudaro, Hinojo-
sa y Ruiz Frías. 
Comisión inspectora de la Deuda. 
Se procede á la elección de la misma, y 
son proclamados los Sres, Rollaud, Reig y 
Amblard. 
Se leen unos dictámenes, y se levanta la 
sesión, á las cinco menos cuarto. 
E l señor V I L L A N U E V A habla por la mi-, 
noria liberal, diciendo que 'desde el momentô  
en que el SJr. Tormo es el número uno dentret 
de su categoría, ikidudablemente ha de tener 
preferencia sobre los demás magistrados, ha-i 
biéndólo entendido así el presidente del COIK 
greso, con cuyo criterio se declara conforme. 
E l señor G I N E R D E L O S R I O S , por l ^ 
preferencia sobre los demás magistrados, lia-
gistrados sólo puede determinarse • por sna 
años de servicios. 
E l señor M A R T I N R O S A L E S , á nombre dtj 
los demócratas, se muestra conforme con e£ 
critejnio del Sr. Villanueva. 
E l señor M A R I N L A Z A R O : Con la mo. 
destia característica de esta minoría, que se, 
honra mucho mereciendo el odio id'e las W 
gias masónicas, y la animadversión de quieô  
las representa, debo manifestar que á nuestra 
modo de ver la Junta de Diputados no tien^ 
•más facultades que las que la ley confiercj' 
Y esta ley nos da la soberanía para aprobar» 
ó reprobar los dictámenes del Tribunal Supreí 
mo; pero no nos autoriza para resideneiarlrt 
examinando si ha interpretado bien ó no e* 
texto legal sobre la constitución de la Sal^ 
examinadora de las actas. 
Fuéramos nosotros nn Congreso ya con»* 
tituído, y aun entonces, un debate político que-
aquí se trajese para iresidenciar al TribaDaí 
Supremo acerca de la manera como lia in-
teroretado y cuniplido la ley que le manda 
emitir dictámenes, quizá tropezara con aquella; 
tan decantada división de poderes sobre que 
se asienta nuestra constitución ipolítica. 
E l señor B A R R I O B E R O . á nombre 
•Se- abre la sesión á las tres y vefinte, bajo 
la presidencia del Sr, Oonzález Besada, y ha-
llándose en el banco azul los ministros de la 
Gobernación y Gracia y Justicia, 
E n los escaños, algunos idiputados, y las 
tribunas, desanimadísimas. Algunas están va-
eías. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
•Eíl señor secretatio da lectura de la comuni-
, cación dirigida á la Cámara dando cuenta 
el Guadalquivir, y una "garden- j del fallecimiento de D, Isidoro Bugallal, 
E l presidente de la C A M A R A pronuncia 
sentidas frases á la memoria del finado, cu-
yas virtuiies emimera, así como los servicios 
prestados á la Patria, ipropoKendo que conste 
en acta el sentimiento del 'Congreso. 
Así se acuerda por unanimidad. 
E l Tribunal de actas. 
E l señoft- ministro de G R A C I A Y J U S T I -
C I A hace uso de la palabra para contestar á 
algunas de las afirmaciones formuladas en la 
sesión de ayer por D. Pablo Iglesias al re-
ferirse á la contestación del Tribunal de ac-
tas del Supremo y el nombramiento paxa for-
mar parte de él del magistrado Sr. Tomio, 
Dice que se ha cumplido estrictamente la 
ley, pues el Sr, Tormo tiene categoría superior 
á la de aquellos magisfrados á que ?e refería 
el Sr. Iglesias, 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) insiste en 
que la ley no se cumplió, pues el precepto le-
gal no habla de categorías, y s í sólo de anti-
güedad en el escalafón. 
Añade que además deben ser preferkios pa-
ra constituir el Tribunal 'de actas aquellos ma-
gistrados que, siendo más antiguos, estén más 
alejados de Jas Inubas políticas. 
Rectifieau los teuoreí ministro de Xitíí AC LV 
-o 
Ayer nx^arana se inau^-ug* ia Exposi-
rf&n de trabajos mauaales efectuados por ' Y J r O T X T A é B M 5 S T A S 
las saecbmea de Kxploradorea-de-Madrid a« ; E l señar S A L V A T E L I A " ^ ^ l a ^ í i ^ g i ^ j ^ ^ Retiro. 
e una 
fantástica minoría, habla también, para deci* 
que debió tenerse en cuenta en toda su inte-
gridad, al constituirse el Tribunal de actas, t\ 
turno de antigüeídiad. 
^e suspende esta discusión y se entra en et 
O R D E N D E L D I A 
Sin discusión, se aprueban los dietámeue» 
de la Comisión de incompatibilidades é io-s 
capacidades sobre las actas de Almería, Ce* 
lanova, Coín, Requena, Manresa, Posadas j ; 
Villafranea del Bierzo, proclamándose dipu-
tados á los Sres. Cervantes y Sanz de Andi-' 
no, Cánido y Pardo, Ortega y Gasset, García 
Pardo, Villa Miralíes, Lerroux y García 
Belaunde y Costa. 
Acta de Redondela. 
Continúa la discusión, suspendida ayer, so^ 
bre el voto particular presentado por los se-i 
ñores Barriohero y Cirujedo al informe dej 
la Comisión de incompatibilidades sobre eli, 
acta de proclamación de diputado á Cort«R 
por Redondela, en virtud del art. 29, dê  
Sr. De Federico, 
E l señor A Z C A R A T E rectifica, asegurando! 
que los agrarios pidieron la antevotación. 
Dice el Sr. Moróte—exclama—que los agra-
rios carecen de fuerza política y yo pregué 
to: ¿ entonces por qué se realizaron contrf$ 
ellos toda clase de atropellos y abusos, eftj 
torbando su elección1? 
Afirma que es perfectamente daaro que dc»f 
ex diputados y un ex senador pidieren la pro-
clamación, añadiendo que esto defecó teñera* 
en cuenta y no se tuvo. 
E l señor M O R O T E , en nombre ¿te la 0% 
misión, rectifica también, para mantener qu« 
la proclamación del Sr, De Federico debe 
ser declarada válida, pues se hizo por no 
haberse presentado contra ella «a tiempô  
oportuno reclamación alguna, 
_ E l ministro de la G O B E R N A C I O N inter-
viene en el debate, para decir qt» el G0'¿ 
biemo se preocupará de que no q u s á e impu-
ne un delito, cuya comisión se dedude de p^ 
labras del Sr, Moróte, quien, en el transcur-
so de su discurso, ha manifestado haber re4 
cibido telegramas en que se le injuria. 
E l Sr. Sánchez Guerra asegura que con»' 
tal delito tiende á coaccionar á los señores 
diputados, él excitará el celo del fiscal para\ 
que tome cartas en el asunto. 
E l señor A Z C A R A T E rectifica nuevanw*-. 
te de un modo breve, para extrañarse de la*' 
palabras del ministro de la Gobernación. i 
E l señor S A L V A T E L L A : Esa es inenrf 
beneia del presidente, 
_ E l señor ministro de la G O B E R N A C I O N . 
Y del Gobierno también, por eso me he le-! 
vantado á hablar, porque lo entiendo mi de-
ber, 
Y ahora soy yo el que se tiene que extra* 
ñar de que sea la digna representación de 1* 
minoría republicana y la no menos digna de 
los eonjunciouistas de que critiquen el hedn» 
de que un ministro de la Corona se levant*; 
para defender la soberanía del Parlamento. 
E l señor V I L L A N U E V A interviene, par* 
recordar el criterio sentido por el señor con-; 
do de Románones y por otros diputados de: 
que siempre que en un distrito haya lucha, 
rompiéndose con ello la uniformidad qne ^ 
quiere la proclamación de un candidato P** 
el art. 29, debe abrirse la elección. 
Aquí lo difícil es determinar la mtevpr* 
tación y aplicación del derecho, y por eso Wi 
que hace falta saber es si se han cumphdo. 
las eondieiones por las cuales puede ser Pr0" 
clamado por la Cámara un candidato que 
lo ha sido por la Junta del Censo. 
E l señor M O R O T E dice que él j a m á s - c ^ 
suró á nadie ni se querellará, corítra n»d*V 
pues esle critew© fwnstrtn** su «orm» «ê  
conducta. 
Entre el miuistro é v h i G*/bern«w6a y^»' - . 
nu-< diputados de las nriuon'as lepublicaonM 
ua vivo diálogo sobre la existeoe^T 
^pw-stjBp..-¿V&L'..<. i a s . iwjipio^oK .i>a,r̂  
aptaptoc 
? : • DRID. Año nr« Ñnmu 900 e r O El Q A T É! T i raes 24 de Abrü de t^K 
e- Sr." Moróte y de k. ««mpetencia del Go-
^ >rB9 ó del pre^rdetite de 1» Cámara de saJir 
^ IÜ a6**ín*«-d« *» invioiHbiíidftd de «n dipu-
Ei señor A^>OAi^.T£ recoge lab paiabjr&s 
^e! SE. V i i anneva, insistiendo en lo que dijo 
ra en anteriores rectifkacioues. 
f E l ministro de la GOBERNACION vuel-
« á repetir qno se trata de nn caso de de-
lito contra la inviolabilidad de un señoí' 
¿ ipaiadu, de euya inviolabilidad .se declara, 
iíiéigiu) defensor. 
' (Vacias voces en la minoría republieAna: 
Si , Moróte niega la existencia de esos te-
Jeg: úiuas.) 
r E l miui-tro de la GOBERNACION: E l se-
fior Moróte baájrá podido desmentirlo solicita-
do ¿-oí im movimieuto nobllísikno de geuero-
» i d a . : pero yo requiero á la Cámara toa a 
para que diga si de las palabras del Sr. More-
te no se areduee la comisión de un ataque con-
tra la. inviolaKHidad de un diputado. 
i Y recogiendo xma interrupción de esa mino-
ría, referente á que soy ¡más ¡paipista que el 
Paya, tengo que decir que no es en este caso 
el T'a/pa eí Sr, Atoróte, sino que lo ee el Cofl-
gTeBO. 
; Queda retirado ei -voto particular, eomeu-
eando le discusión sobre el informe. 
1 EH señor AYLTSO combate rudamente Ja 
.-proclamación del Sr. De Federico, aseguran-
ido que en Redonídela los agrarios tienen gran 
ünerea política, como lo demuestra d lieeho 
lüe qne en pasadas elecciones municipales y 
provinciales hayan obtenido íos candidatos 
agrarios gran mayoría de vofcot. 
Ab-ide a l Sr. Mon y Landa, de qvrien diee 
que pudo ser una víctima del caciquismo ga-
llego, requiriéndole para que íiable, lo mismo 
que al Sr. Garriga y Massó y á ios regiona-
listas. 
El señor R O M E O : ?Eso dígaselo S. S. á los 
que se han ido, y no á los qne estamos escu-
chando. 
El señor A Y U S O : Me di r i jo á cuantos han 
•interrum-piío, y yo 'he de decir que, aunque 
sintiendo molestaros, eomo i ago uso de un 
.-krecbo. hablaré siempre que sea preciso. 
E l senos- R U I Z D E G R I J A L B A : Es el col-
, ino que saigan de esos bancos lecciones de eor-
i tesía /pa.ra nosotros. 
(Protestas en ios bancos republicanos. M u -
ehas voces: {De cortesía y de lo que sea pre-
, ciso poííemos dar lecciones á SS. SS.) 
El señor MOROTE le contesta, repitiendo 
, p<jr décima vez los argumentos que ha venido 
exponiendo en el curso de este debate para 
defender la proolamación por el art. 29 del 
Sff. De Federico y Mestre. 
Rect'fica el señor A YUS O. 
El >eñor G A R R I G A Y MASSO solicita ha-
cer uso de la (paíabra. por haber sido aludido 
por el Sr. Ayuso, diciendo que aunque, en 
gracia al cansancio de la Cámara, está dis-
púesto á prescinidir de la alusión personal, no 
puede hacer lo mismo con el requerimiento 
que le ha dirigido e l Sr. Ayuso para que ex-
tj onga el eriterio de la minoría regionaílista. 
Bl presidiente de la GAJVIARA le contesta 
que se, va á preguntar al Congreso si se le 
cpncede la palabra. 
Hecha k pregunta por un señor secretario, 
así se acuerda. 
El señor GARRIOA Y MASSO entiende 
<iue el art. 29 debe ser como la mujer del Cé-
sar, declarando que en él caso concreto de 
K' doiií Tela procede no aprobar el dictamen de 
i») ocK-imación del Sr. De Federico. 
El señoir P O R T E L A habla también ¡para 
alasioáes, expn^esando las ansias de redención 
ó.ue alientan á los agiicultoi'es gallegos, soine-
'. 'ÍMS a) yugo del tributo del foro, aconse-
jan rio á la Cámara que medite mucho lo que 
• va á hacer. 
El -••ñor L A C I E R V A interviene, diciendo 
que habí*, más que por nada, por cortesía pa-
iva los Sres. Azcá^rate y Ayuso, que le han alu-
.d-'do. 
Diee que continúa sustentanidio el eriterio 
que e-ustentó en 1909, en euya época, siendo 
ministro de la Gobernación, resolvió varios 
vx-r.edx-utes sobre el art. 29, inspirándose siem-
pre en el mayor espíri tu de justicia, y hu-
j i ':n de todo interés ¡político. 
Ptír lo que respecta al informe que se des-
cule, cree que, ateniéndose al espíritu de 'la 
I<-:y, había que votar en contra del informe, y 
en pro. si se atiende á la letra. 
' Al preguntar el presidente de la Cámara si 
fe aprueba el informe, ios republicanos p i -
tlen votación nominal. 
Nominalmente, se aprueba el informe, por 
119 votos contra 19. 
Acta de. Cambados. 
Pónase á discusión el informe emitido por 
la Comisión de ineompatibilidades é incapa-
eidades, en cumplimiento de lo acordado por 
el Congreso, sobre el acta, de proclamación 
de diputado por el distrito de Cambados 
(Pontevedra), hecha con arreglo al art. 29 de 
la ley Electoral, proponiendo se declare la 
validez de dicha proclamación á favor de 
J). Pedro Seoane Várela . 
señor S A L V A T E L L A hace uso de la 
palabra, para decir que después de la vota-
ción recaída sobre e l acta de Redondela, de-
jando á quien la tenga, la responsabilidad 
contraída por el Congreso con su conducta, 
está decidido á no hablar para disentir el 
acta de Cambados n i ninguna otra, renun-
ciando á la palabra. 
En su virtud, y en votación ordinaria, que-
da aprobado el informe y proclamado dipu-
tado el SE. Seoane. 
Acta de Orense. 
Pénese á discusión el informe de la Comi-
sión de ineompatibilidades é incapacidades 
¡sobre el acta de Orense. 
Aunque se había anunciado que no se discu-
tiría este acta, que proclamaba al Sr. Bugallal 
(D. Isidoro), fallecido anteayer, el Sr. Igle-
fcia* hace uso de la palabra, para hacer—di-
.ce-r—algunas aclaraciones. 
El señor I G L E S I A S (D. Pablo), combate 
el informe de la Comisión, protestando de 
'que se llegue á hacer la proclamación deí 
;Sr. Bugallal por el art. 29. 
i Denuncia abusos é injusticias de que fue-
ron víctimas los socialistas, con quienes en 
i Orense se cometieron verdaderos horrores, 
pues ya no es que se pusieron obstáculos á 
;sa derecho, sino que se les negó el uso de ese 
•derecho legítimo á emitir su sufragio, coa el 
i pretexto pueril, opuesto por la Junta del 
Oeuso, de que los socialistas que á ella se d i -
. rigieron no llevaban cédula personal, requi-
sito que no eadge la ley Electoral. 
i Le contesta, en nombre de la Comisión, el 
señor A Ü G Ü E L L E S , diciendo que no espe-
raba tener que discutir el acta de Orense, 
porque no eoiaparte. aunque respeta, el cr i-
¡terio dd Sr. Iglesias, que se ha creído en el 
¡caso de. discutirla. 
En s»i contestación al diputado socialista, 
« Sr. Arguelles, después de expresar \o 
'difícil que le es separar de la discusión el 
recuerdo del Sr. Bugallal, expone argunjen-
tos, citando hechos para demostrar que los 
elciueuios socialistas de Orease no peusarou 
nunca en luchar en las pasadas elecciones, por 
e^tar convencidote de la escasez de sus fucr-
^ >' de la imposibilidad de la lucha, contra 
Sr. Bugallal, que contó siempre en Oren-
se con generales respeto y cariño. 
El conde del M O i L U / D E C A L A T E A V A 
iei;e en el debate pura alusiones, sos-
tenieudo ia legalidad con que se hizo la pro-
clamaeióii por el art. 29 del 8":. Bugallal. 
•;: !ieriür I G L E S I A S ÍD. Pablo), rectifica. 
h\ soñoi lMXMEO entfende <me, muerto el 
Sr. BugaHal (D. Isidoro), no procede la dis-
cusión de este asunto, y sí solo declara*- la 
vacante por Orense. 
Requiere á los jefes de las minorías paria-
' mentarías, para que exjKnigan su criterio, 
j E l presidente de la C A M A R A explica el 
! criterio de la presidencia, diciendo al Sr. Ro-
|meo, que en todo caso, cuando se suecite un 
debate más amplio, podrán hablar los repre-
I sentantes de todas las minorías. 
Rectifica el señor ROMEO. 
E l señor ESPADA expone las razones que 
ha tenido la Comisiión para entender que no 
débía retiírar el dictamen. 
Quekiía aprobado el informe de ia Comisión 
sobre el acta de Orense. 
Acto de Véler- Málaga. 
Se pone á discusión el informe del Tribu-
nal Supremo sobre el acta del distrito de Vé-
kz-'Málaga prqponiendo se declare la validez 
de la elección y la proclamación del candida-
to D . Luis Aívarado González. 
E l señor GINER DE LOS RIOS impugna 
el informe, protestando de que en España , 
donidte en conferencias públicas y en mít ines se 
ha podido discutir hasta la persona del Rey, 
haya un Parlamento en que no se puede votar 
contra el Supremo; mejor dicho, contra l a sen-
tencia de un Tribunal, del de actas. 
Reáérese á la elección de Vélez-Málaga. com-
batiendo duramente la proclamación deí can-
didato Sr. Alvarado, del que afirma que, con 
toda seguridad, no querrá vestirse una toga 
que es tá manchada por la falsedad. 
Somete al examen íde los señores diputados 
varios documentos que entrega, para que pue-
da verse que 'hay firmas en las actas, sobres y 
otros jp apeles, completamente falsas. 
Hay aqu í presente, señores diputados, un 
digno compañero, en cuya presencia una perso-
na se j a c tó de ser él el autor de estas falsifi-
caciones. 
E l señor R U I Z 'DE G R I J A L B A : Exacto. 
{Gran sensación en la Cámara.) 
E l señor GDÍDR DE LOS RIOS continúa 
su discurso, asegurando que él no quiere que 
se le proclame, sino sólo que se haga justicia 
declarando la nulidad de la elección. 
Dice que el Sr. Alvarado, euya proclama-
ción proipone el Supremo, es tá incapacitado, 
por ser administraidior de la fábrica de azúcar 
del marqués de Larios, denunciando coaccio-
nes realizadas con los obreros de ella, á quie-
nes, con amenazas de despido y con promesas 
de gratificaciones, se Ies obligó á votar por el 
Sr. Alvarado. 
E l ministro de la Gobernación—continúa 
diciendo—me escribió hace días una cariño-
sísima carta, en la que me decía : " . . . e l dis tr i -
to de Vélez-Málaga, que tan dignamente ha ve-
nido usted representando..." 
E l ministro de la GOBERNACION: Y eso, 
¿qué tiene que ver? 
s 1® señor G I N E R D E LOS R I O S : Es que es 
éste un detalle muy expresivo, porque tan ge-
neral es la creencia del arraigo que yo tengo 
en Vélez-Málaga, que ya, hasta S. S. ha creí-
<d'o que es distrito que yo 'he representado en 
Cortes, no siendo así. 
Termina diciendo que él luchan-á sierarpre 
porque en Málaga lo elevaron, añadiendo que 
no hay más que un dilema: ó la ley y la just i -
cia, ó el caciquismo que representa la casa de 
Larios. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa defendieiído al Tribunal Supremo y á 
los magistrados que constituyen el de actas, 
cuyos deseos de acierto y de justicia—dice— 
es lo que uail'ie puede discutir. 
Por lo que á las elecciones de Vélez-Málaga 
se refiere, el Sr. Sánchez Guerra recoge las 
acusaciones del Sr. Giner, rcoordandole que 
tai las elecciones para senadores los radicales 
lucharon unidos á. los amigos del señor mar-
qués de Larios. 
Se suspende la discusión. 
Se da lectura de la Orden del día para ma-
ñana, y se levanta la sesión á las nueve me-
nos veinte. 
L O S T E A T R O S E N E L A T E N E O 
En ÍQ Comedio. 
La Asociación de Escritores Noveles, ettyó 
fin no es otro que descubrir "gente nueva" 
en el terreno literario, dió anoche una fun-
ción en la Comedia, para debut de tres au-
j tores completamente noveles. 
Formaban el programa tres obritas: La 
¡ Crueles, comedia en un acto de Teudis N . Fer-
j nández. Cuando el amor hablu, comedia en 
I dos actos, de D . Manuel G. Amarillas, y el 
¡ juguete en un acto titulado Bombones, de 
j D. Ramón Pérez é Hilar io , capitán de la 
Guardia civil. 
E l público, no muy numeroso, pero sana-
mente optimista, aplaudió en las tres obras, 
I tanto á los autores como á los aficionados, 
que interpretaron muy bien las comedias. 
Los Bombones gustaron bastante. En Cuan-
j do el amor habla la gente se rió de firme. 
Y los tres autores fueron llamados á esce-
na dos veces á eada nao.—PI. 
En Larn. 
E L BÍE¡K PÜBUUO, sátira en dos actos, {el p r i -
mero dividM-o en dos cuadros), original 
d-e D . Pedro Mwñoz Seca. 
E l bien pábUco es lo que los políticos del 
día tienen siempre en los labios, sin que lo 
lleven en el corazón n i lo trasladen á las 
obras, antes sirviéndose de su apariencia pa-
ra servir á amigos, parientes y cómplices, y 
para satisfacer sus pasiones criminales ó ri-
diculas. 
Este es el pensamiento de la obra estrena-
da anoche en Lara. Acerca de su exactitud 
no vamos á discutir. Que mucho de eso hay 
en la triste realidad presente, ciego será 
quien no lo vea. Y que ello es teatral, tam-
poco cabe negarlo. 
Pero en la escena podría desarrollarse la 
tesis en cuestión de dos maneras: dramática, 
casi trágica una, y sainetesca otra. 
E l Sr. Muñoz Seca optó por el segundo 
procedimiento. Y ya dentro de él, se condujo 
conforme á la misma pauta que ha seguido 
en Las cosas de la vida. Trampa y cartón, 
E l modelo de Virtudes y Lopes de Coria. 
Hacia el final del segundo acto, sin em-
bargo, se pone un poco serio y sentimental, 
y hasta sociológico. 
Aun admitido que en el saínete hay que 
acusar un poco los tipos y figuras, los que 
en E l bien público actúan son exagerados é 
inverosímiles, no por lo que hacen, sino por 
el modo como lo hacen. De suerte que, sin di-
ficultad podrá admitirse que pase cuanto en 
el escenario se nos muestra, más de forma 
bien distinta... 
Los chistes, muchos, y sin ofensa de nadie, 
ni de nada, están hechos en combinación con 
los apellidos de los personajes y los nombres 
de las localidades. 
En general, la sát i ra gustó, sin entusias-
mar, y fué aplaudida al final de los dos ac-
tos. 
E l Sr. Peña, que celebraba ayer su benefi-
cio, fué muy felicitado. 
En papales tan diversos como el acadé-
I mico de 2Íadame Pepita; el Torregrosa, de 
E l bien público, y el Manuel, de Los chorros 
del oro, se mostró actor sensato, vario, lleno 
de naturalidad y de gracia espontánea, dueño 
de un temperamento que le permite abordar 
le cómico igual que lo dramático.—R. R. 
t i i m i 
Todos cuantos tomen parte en la Peregri-
nación Nacional Teresiana será bien que se 
fijen en los puntos siguientes: 
Primero. Es tán ya en Madrid los distin-
tivos ó medallas de la peregrinación. Es un 
imperdible elegante y de muy buen gusto, 
consistente en un corazón transverberado y 
dentro la Santa de Avila, para indicar con 
esto los dos puntos á que se dirige la pere-
gr inación: Alba y Avila. 
A l decirse en los carteles de las indulgen-
cian que los peregrinos recibirían en Alba y 
Avala los distintivos, esto se entiende de los 
peregrinos de provincias donde no haya cen-
tro de inscripción, y que no quieran, como 
se dice allí, gastar dinero para el envío. Por 
lo tanto, los peregrinos de Madrid recibirán 
en los respectivos centros de suscripción, des-
de el 1 de Mayo ta medalla Terescana y la 
guía ó carnet en las oficinas generales, Lega-
nitos, 19, desde la misma fecha en adelante. 
Segundo. Que aunque en los programas 
generales de las peregrinaciones, con el fin de 
economizar gastos y tiempo á los peregrinos 
se señaló, de acuerdo con la Junta central, 
la hora de las diez de la noche para salir de 
Madird, la Comisión de ferrocarriles accederá 
gustosa á modificar este plan, y que los tre-
nes salgan de día, siempre que oportunamen-
te se lo indique eada agrupación al presiden-
te de dicha Comisión. 
Tercero. Que en Avila se cttenta con 1.300 
hospedajes; en Alba, 400 á 500, y en Medina 
del Campo, enriquecida con tantos recuerdos 
Teresianos, las fonídas de la estación, eomo 
las del pueblo, ponen á disposición de los 
peregrinos más de 800 cubiertos. 
Cuarto. Que en Madrid estarán todos los 
Museos abiertos á los peregrinos. 
Quinto. Que nuestro Santísimo Padre el 
Papa, además de enaltecer las glorias de la 
Virgen castellana y exhortar á todos los fieles 
á celebrar con júbilos y alegrías el gran acon-
tecimiento del Centenario, ha concedido Ití 
indulgencias plenarias á los peregrinos en los 
temiólos Teresianoe de A v i l a y Alba de Ter-
mes, y además muchísimas parciales por v i -
sitar todos y eada uno de los lugares que san-
tificó la ilustre Reformadora del Carmen. 
Sexto. Que eomo señal de predilección de 
nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X á los 
españoles, que con tan devotos entusiasmos 
conmemoran el fausto acontecimiento de la 
Beatificación de la Compatroaa de sus reinos, 
Santa Teresa de Jesús, ha concedido el pró-
ximo día 24 de Abri l , su trecentenario, Ju-
bileo pleno con indulgencia plenaria para 
todas las iglesias de España , y Porciúncula ó 
indulgencia plenaria por cada visita en todas 
las iglesias de la Orden, religiosas Teresianas 
y centros de propaganda, desde el medio día 
del sábado 25 hasta la media noche del domin-
go 26. 
Séptimo. Que para los peregrinos, asi es-
pirituales como visitautes. se espera de un 
día á otro la concesión de indulgencia pjena-
r ia eu todos los días que las peregrinaciones 
estén en Avila, Segovia y Alba de Tormes. 
Octavo- Que en Avila , Alba y lo mismo en 
i Medina del Campo, se expondrán las rel i -
I epias de la Santa, pero sobre todo en Avila, 
*s* i»tá preparando un pequeño Museo Tere-
«íano, en eí que se expondrán valiosos recuer-
dos de Bsnta Tercia., aue j a m á s sel lian >3s4 .̂ 
/..-/ rnwiyá/m- l*t 7*r*nsa d d Ctwtenccrio. 
piefenda por cuantos !a conocen. 
EL MARQUÉS DE CERRALBO 
o • 
POR TELEGRAFO 
H U E L V A 23. 
Llegó en el espreso el señor marqués de 
Cerralbo, al que esperaban en la estación nu-
merosos jaimistas. 
Ikiraute su estancia aquí se ocupará de 
varios asuntos relacionados con la marcha del 
partido tradición a lista en la provincia. 
También visi tará el Monasterio de la Rá-
bida y las minas de Ríotinto. 
L a Gaceta l ia publicado un decreto de bases 
para conmemorar en 1916 el tercer centena-
rio de la muerte de Cervantes. 
Se crea una Junta, presidida por el presi-
dente del Consejo de ministros, y figuran en 
ella los miristros de Estado, Guerra, Marina 
é Instrucción pública, representación de va-
rias Academias y Ateneos y un representan-
te de Alcalá de Henares. 
Para llevar á la práctica los acuerdos de la 
Junta, se creará un Comité ejecutivo, pre-
sidido por d Sr. Rodríguez Marín. 
Se solicitará del Parlamento, para los p r i -
meros gastos, un crédito extraordinario de 
50.000 pesetas. 
Por suscripción voluntaria se erigirá en 
Madrid un monumento á Cervantes. 
Se publicarán dos ediciones del Quijote, 
una crítica y con comento, y otra popular; 
se organizará una Exposición nacional biblio-
gráfica cervantina, y se formará un catálogo 
ilustrado de la sala de Cervantes, existente 
en la Biblioteca Nacional. 
O T I C I A S 
El presidente de la Junta municipal de! 
Censo, D. Enrique Benito C M v a r r i , ha man-
dado fijar en los sitios públicos un edicto 
anunciando haber quedado expuestas en la 
plaza de la Consti tución, y hasta el día 5 
de Mayo, en horas de sol á sol, las listas 
i electorales remitidas á la junta del Censo 
| por el jefe provincial de Estadís t ica de 
i la Dirección del Instituto Geográfico. 
Las reclamaciones de inclusión, exclu-
sión, traslado ó rectificación que sobre las 
mismas se ofrezcan, se admi t i r án hasta el 
mencionado día 5 de Mayo, de cuatro á sie-
te de la tarde, en la oficina destinada al 
efecto en la plaza de la Vil la , núm. 5. 
n r T ' f • loción higiénica prepa-
A H - i W j r A V f r J - í » rada con plantas aro-
máticas , que renace, fortifica el cabello y 
evita la salida de las canas. P ídase en todas 1 
las farmacias y droguer ías , á 3 pesetas 
frasco. ^ 
Mañana sábado, á las cinco y media de 
la tarde, celebrará sesión pública la Real 
Academia de Medicina en el Colegio de Mé- ¡ 
¿icos, calle Mayor, núm. 1, segundo. 
•Para curar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bronquiales recomiendan " E l Si-
glo Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Medina cíe qnebra-
cho. Serrano, 36, farmacia de Medina, y j 
principales de España. 
E l ikistre pedagogo y director de nuestro 
querido colega E l Universo á'.ó anteayer una 
notabilísima conferencia de<arrollanaO el tema 
"Necesidad de sistematizar los estudios peda-
gógicos". 
•Analizó el significado de la palabra sis-
tema en su etimología, -que deriva del griego, 
estudiando después su aplicación en las cien-
cias, en las artes y en las demás ramas <de la 
vida. 
Expuso el concepto que del sistema han 
tenido pensadores y filósofos, tales como Buf-
fón, Víctor Hugo, Dewey, Coudükc , y otros, 
y afirmó que, supuesto que todo sistema supo-
ne la existencia de un núcleo ó centro, que es su 
principio capital, y, además, un orden de re-
lacdone$ naturales y de relaciones lógicas, ó 
de ambas relaciones á la vez, el sistema pue-
de considerarse como una 'relación de princi-
pior ordenados (coordinaidos ó subordinados) 
para formar un todo científico ó un cuerpo de 
doctrinas. 
Habló después el conferenciante de la ne-
cesidad é importancia del sistema, diciendo 
que de una y de ot>ra, en el orden lógico, hay 
no pocos testimonios en la historia univer-
sal de las ideas filosóficas, encontrando argu-
mentos ¡para fundamentar esta afirmación en 
la Metafísica de Aristóteles, en las obras filo-
sóficas de Platón, en la Filosofía de Santo To-
más y en otras muchas, afirmando que las ideas 
pedagógicas iííe Vives, de Combuix y de Her-
bert debieron su triunfo precisamente á que 
sobre su valor intrínseco tenían otro valor: «1 
que les daba el ser sistemáticas. 
Recuerda á Julio Simón, á Jovellanos y á 
Quintana, quienes, en varias de sus obras, 
afirmaron de un modo terminante la necesidad 
y la importancia del sistema. 
También recordó las frases de Taine, cuan-
do decía: " L a civilización, la Religión, la F i -
losofía, la Literatura y las Artes componen 
un sistema, en el cual todo cambio local cons-
pira á un cambio general"', y las no menos 
expresivas de tCaudillac, que afirmaba que 
"el genio se caracteriza, porque puede abar-
car con una sola mirada todos los elementos 
de una disciplina y forjar un sistema". 
Pasó después á estudiar las funestas con-
secuencias de la falta de sistema, declarán-
dose de acuerdo con Aristóteles ea que "'el 
que procede sin sistema procede poco más ó 
menos como el que marcha sin saber adónde 
va, exponiéndose á no saber reconocer si ha 
encontrado ó no lo que buscaba." 
Expuso las condiciones del sistema, que, á 
juicio del conferenciante, no puede adoptar-
se parcialmente, probando á continuación con 
datos teóricos y prácticos de la historia de 
la educación y de la historia de la Pedago-
gía, que los estudios pedagógicos carecen de 
sistema, pues viven en un completo régimen 
de incoherencia. 
Este mal dijo el Sr*. Blanco que se siente, 
no sólo en España, sino en Francia y en las 
Repúblicas hispano-americanas, siendo causa 
de él la ausencia de ideas madres y el desco-
nocimiento de las ciencias que sirven de base 
á los estudios pedagógicos. 
El remedio á este mal, en opinión del con-
ferenciante, puede alcanzarse, ó aplicando por 
deducción los principios de las ciencias que 
sirven de fundamento á la Pedagogía, 6 llegar 
á principios propios, inducidos de la observa-
ción de los fenómenos de la educación. 
E l Sr. Blanco fué objeto, al terminar su 
conferencia, de una cariñosísima y merecida 
ová'cíórt. 
Eoaferencia de B. flleinndro POMHÓ. 
Versó esta conferencia, perteneciente á la 
serie de las de Cultura pedagógica, acerca del 
tema "POLÍTICA PEDAGÓGICA". 
iComeuzó él conferenciante haciendo un rá -
ipido resumen de nuestro desastre colonial, cau-
sado casi exclusivamente por la falta de sa-
neamiento en la corrompida administración 
que en aquellos países hicimos. 
Establece el Sr. Reselló que aquel desastre, 
después de ser nosotros arrojados de nues-
tras colonias por los Estados Unidos, signifi-
có algo más qué una desmembración del tenri-
torio nacional. Aquello fué él naufragio de 
nuestra dignidad, la liquidación de nuestra 
personalidad histórica. 
Recordando el conferenciante el 'intento de 
Raimundo Lul io ide reconquistar el mundo 
para la fe cristiana, para lo cual, y ant^s de 
enviar sus emisarios ¡por las diversas regiones, 
fundó en Miramar un colegio de lenguas 
orientales, donde estudiosos monjes aprendían 
aquello que había de servirles como eficaz me-
dio para la magna obra proyectada. 
De la misma manera hemos de hacer nos-
otros la preparación para la obra de nuesti'a 
propia, reconquista. Y para dio, ha de ser lo 
primero de toidó hacer maestros buenos, cul-
tos, abnegados. 
La educación debe comenzar por reorgani-
zar la paite física de nuestros individuos. So-
mos una raza de depauperados, eu la que cau-
sa espanto conocer el número de mozos inaptos 
para el servicio m'li tar, por falta de estatura, 
de peso, ó de ¡perímetro toráxico. En la misma 
capital de la Monarquía recorren las calles 
seres raquíticos, deformes, que ostentan el es-
tigma !iiel hambre. 
Cita el orador una proposición !die ley que 
todas las oposiciones del Congreso, en un solo 
grupo, presentaron en 1907, y que no mereció 
el apoyo del Gobierno, en el cual se procuraba 
un sistema pedagógico moderno y progresi-
vo, sobre las bases d é reforma del personal, 
retribución decorosa, inspección del Magiste-
rio, creación de 2.500 escuelas cada año, du-
rante un período de veinte de éstos, y dé uno 
de estudios superiores científicos. 
Después de detallar las líneas generales del 
proyecto, el conferenciante dió por terminado 
su 'discurso. 
Lfl SALUD D E _ p k M C I S C 0 JOSE 
POR TELEGRAFO 
IvO -que dicen los médicos . 
V I E N A 23. 
El parte facultativo de esta m a ñ a n a dice 
que el Emperador ha pasado la noche re-
gularmente, por haberse i r r i tado las vías 
respiratorias. 
Cont inúan con igual intensidad los sín-
tomas catarrales. 
Sin embargo, el Soberano come con 
buen apetito y se encuentra bastante fuerte. 
Lo que dice la Prensa. 
V I E N A 23. 
Los periódicos dicen que e l Emperador 
está muy aliviado de sus dolencias, contri-
buyendo en gran parte á eHo el hermoso 
tiempo reinante. 
•vieros. partretijáwdoie que, en vista, de «pe 
se haibía constituido una Junta patronal de 
defensa y con este acto haber ifuebraa^feado el 
acuerdo del lando, ejerciendo represatóas, des-
de mañana pcdi ián al personal náutico soli-
cite el relevo de BUS cargos, abandonando des-
pués los ¡vapores. 
E l gobernador ha conferenciado con el co-
mandante de Marina y el alcalde respecto al 
nuevo conflicto que se avecina, esperándose 
la contesta.ción de loa navieros al ultimátum 
que les ha sido remitido. 
Han sido despedidos tres capitanes de la 
Compañía Ma-ríti-ma id'el Netvión, y uno, de 
la Bi lbaína de Naveeación. 
'CONSERVAS ULECfA.—JXKÍROÑO." 
EN El CENTRO DE DEFENSA SOCHI 
o 
Hoy viernes, á las seis dé la tarde, se cele-
brará en eü Centro de Defensa Social una ve-
lada artístico-musical, en la que el notable 
violoncellista D. Alberto Peyrona in terpre tará 
una sonata de Saint-Saens, y otra ¿die César 
Frank, poniendo con éstas fin á la serie de 
ellas que lleva dadas en el mencionado Cen-
tro. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES 
Y MOVILIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA 
Se pone en coinocimiento de los señores 
accionistas que á contar del d ía 30 de los 
corrientes, y horas de once á una, t e n d r á l u . 
gar el pa-go del dividendo activo del 11 por 
100, acordado en Junta general del día 30 
de Marzo úl t imo, en el doimicilio social, 
MARQUES D E VII/LAMEJOR^ 6. 
ROMANONES, EN VALENCIA 
POR TELEGRAFO 
V A L E N C I A 23. 
Llegó en el correo el conde de Romanones, 
acompañado de D. Amallo Qimeno y su hijo, 
y de D . Manuel Brocas. 
En la estación le esperaron las autoridades 
del partido que acaudilla. 
Se hospeda en casa del senador vitalicio 
Sr. Castro, en la que le visitaron varias Co-
misiones, 
Apadr inó la boda del presidente de la D i -
putación provincial, que se celebró á las once 
y media, en la Casa de la Misericordia. 
Después asistió á un banquete con que le 
obsequiaron los liberales en el Tiro de Pichón. 
En el correo de hoy ha regresado á Ma-
drid ej señor conde de Romanones. 
\ 
En ios tercios d a M , y «ie dentro á fucrâ  
entra á matar, señísianéo i » pinchazo delaa-^ 
tero. ->CÍ>-- ^ 
tíiguc valiente^ y meSwc á entrar p ^ ava^* 
con una cantidad de ríñones-enorme, ajetíeo-^,, 
do una mommieatal estocada, qae mata como^ 
el rayo. Vicente sade empitonado por la. p ienai f 
derecha y lanzado después ai aire-, pero se 
venta ileso y escacha ana ouorme ovación, i t i 
Quinto. ^ ' r 
Pefitiyuero, negro, meano, más chico y 
menos ("defensas que los anteriores. 
Regaterín lancea sin fú n i fá. y á picar. 
De primeras anotamos un buen quite de*' 
Madrid en una caída al desoabierto. Después, 
nada de particular ocurre en esíe priiUur.: 
tercio. 
Tocan á banderillas, y sais Regaterín Oi ico 
por demnte con un buen par; det rás Xegróa * 
con medio malo, y cierra eá primero con oír» , 
suiperior. (Ovación.) j 
Antonio Boto tóa cuatro pases nada m á s ^ 
pero toidos valientes y con hechuras, y , luego,! 
perfilándose á dos dedos de los pitones, entra' 
á matar, metiendo todo el estoque, un poqui-
to caído, y saliendo empitonado. 
E l muohaeho pasa á la enfermería, y gran; 
parte del público .pMe la oreja para el ma-
tador, que el presidente le otorga, esí-'.iclián-
dose algunas protestas de los que no creíaa 
que su faena merecía tal henor. 
Sexto. 
Laj-gtdto, negro, listón, meano y sád máeaw 
tipo que el anterior. 
Paco Madrid no cree conveniente torearle 
de capa, y ordena á tas piqueros que vayaw 
al toro. Este entra cinco veces á los pique* 
ros, matándoles dos caballos. Veneno €scueba: 
dos ovaciones por otras dos varas colosales^ 
Regularmente banderilleado (poi- los rehiles 
teros de turno, pasa á manos de Paco Madridsi 
Muletea el muchacho al (principio muy cer-' 
quita, pero tóespués se descompone, saliendo 
achuchaldo y perseguido dos veces. 
U n gran pinchazo, un volapié algo contrario' 
y dos intentos de descabello bastan al de Má»', 
laga para acabar con la vida de su ^nemigot; 
(Ovación.) | 
PARTE m c U i / T A T I V O 1 
Durante la l idia del quinto toro ha ingre'-i 
sado en esta enfermería Antonio Boto, Re-| 
gaterín, con un puntazo en la región litia?' 
izquierda, lesión que le impide continuar la»' 
lidia.—'Doctor Ortiz de la Torre. 
A la hora de empezar la fiesta, hay en la 
Plaza un lleno hasta los topes. 
Asiste la Infanta Doña IsabeL 
Primer toro. 
Tintorero, negro, salpicao, con muchas arro-
bas, bien puesto de pitones, y de bonita es-
Mañana s áb ad o comenzarán en Te tuán los 
festejos conmemorativos de la fundación de 
aquel pueblo. 
En «1 programa figuran una corrida de 
toros, fuegos artificiales, entre los que fi-
g u r a r á un magnífico aeroplano; carreras 
áó bicicletas, cotníierto y otros festejos. 
El domineo se celebrará una so léame 
pr^cfsiVrt*-
;.OTRO CONFLICTO NAVIERO? 
POB TELBGKAPO 
B I L B A O 23. 
Tai Asociacióu de capitanes y oficiales de 
Marina mercante ha enviado una comunicación 
al gobernador, presidente de la Ponencia que 
di ció *>l ktadb r e f é r e t e ai ptafto de lo* na-
Pastor da unos lances, muy valientes to-
dos; pero perdiendo el terreno, por lo que la 
cosa no resulta muy vistosa : no obstante se 
aplaude al madrileño. 
Con mucho poder, pero tardeando, toma el 
veragüeño cinco tpuya.zos, derribando en tres. 
Entre el Sordo y Morenito cuelgan tres 
pares y medio de garapullos. Superiores los 
dos del valénciano. « 
Pastor, que luce terno piojno y oro, al dar 
el primer pase, sufre un achuchón, del que 
se libra por facultades. 
Eu los terrenos del 6, y a l hilo de las ta-
blas entra Vicente á matar, señalando un 
buen pinchazo. 
Sigue pasando de muleta y sufriendo cola-
das peligrosísimas, para entrar nuevamente y 
meter dos tercios de estoque arriba, pero 
pasaiáo. (Palmas y algunos pitos.) 
Intenta el ¿escabello cuatro veces, y llega 
el primer aviso. 
Nuestro hombre se envalentona, y entra nue-
vamente á matar, agarrando una estocada en-
tera que mata. (Palmas y de lo otro.) 
Segundo. 
Carwnosa, jabonero claro, muy grande, con 
arrobas y dos enormes pitones. 
Regater ín lancea muy paradito y con he-
churas dte buen iorerito. (Muchas palmas.) 
C arar rom acomete cinco reces á los pique-
ros, dando tres porrazos y despenando otros 
tantos potros. 
Entre Negrón y Conejito pasan las morás 
para adornar el (morrillo del animal. 
Regater ín, de salmón y oro, sale á enten-
dérselas con el regalo. 
iAi dar el tercer pase, recibe Antoñito un 
palotajío formidable en el brazo (derecho. 
Algo distanciadillo, continúa muleteando y 
iúándonos á 5a vez un susto en eada pase. 
Cuando consigue cuadrar al bicho, entra 
desde muy largo, metiendo todo el estoque, 
bastante caído. (Palmas y pitos.) 
Tercero. 
Cometo, negro, bragao, grande y basto, 
con arrobas y bien colocado de herramientas. 
Con poder y acudiendo desde largo, acep-
ta cuatro varas el toro, derribando en todas 
y dando ocasión á los maestros á que hagan 
bonitos quites. 
Mal palitroqueado por los chicos de tumo, 
pasa á la jurisdicción de Paco Madrid, que 
se atavía de morado y oro. 
Empieza muleteando ipor bajo, sufrien-
do á los pocos momentos un desarme. 
Continúa toreando, sin hacer los alardes 
de valiente en él peculiares, para señalar un 
pinchazo malo, entrando peor. 
En los tercios del 8 vuelve á entrar, de-
jando media estocada algo delantera. Á los 
pocos momentos e l toro se echa, levantándole 
el puntillero dos veces. Por fin, á la tercera 
acierta. (Pitos.) 
Cuarto. 
Bedondo, cárdeno, salpicao, algo más eMeo 
que el anterior, y con menos pitones. 
Pastor veroniquea muy parado, valiente v 
torero, y se le aplaude. 
Después hace u n quite á u n piquero, senci-
llamente estupendo, que se le premia con una 
ovación magna. 
•Quedan sobVe la arena dos sardinas putre-
factas. 
€ainbiado & tencio, eo^e los rehiletes Ma-
gritas, y eueíga .un par superiorísimo. (Ova-
ción grande.) 
Sigue Morenito de Valencaa con un se-
gundo, anuy bueno; vuelve.Magritas con otro 
excelentísimo, y cierra, aprovechando, Moreno 
con otro bueno. (Gran ovación.) 
Vicente jnanda retiyar, c inaugura m faena 
con un pase de pitón á rabo, superior. Si?ue 
valieut© como uu jabato y á dos .palmos 'délos 
pitones, Víando _ ipases colosajíeBroos. qHe ^ 
ovacionan á rabift:i. 
Elecciones presidenciales. 
CARACAS 23. ) 
Por no ser posible reelegir más de dos ve*' 
ees seguidas á mi mismo Presidente, el ge-* 
neral Gómez ha sido nombrado comandante 
en jefe de los Ejércitos, pasando á sus t i tu i r á 
en la Presidencia de la República el actúa* 
vicepresidente. 
Ohinos amotinados. 
•: T Z I T Z 1 T A R (frontera chino-rusa) 23. i 
Se ha amotinado un grupo de soldados 
chinos, asaltando el palacio del gobernador, y 
matando la guardia del mismo. 
Los oficiales del destacamento que guarne-
ce esta plaza, intentaron restablecer el orden, 
pero, desobedecidos y amenazados, tuvieron 
que refugiarse en el Consulado ruso, en don-
de había pedido asilo ya él gobernador. 
Fallecimiento. h 
P A R I S 23. j 
Esta mañana ha fallecido el senador mon-
sieur Mauzan, ex subsecretario del Ministev» 
rio de iSíegocios Extranjeros. 
LA MANCO^ÜMtOAD ÉATAUÑA 
POK TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 23. : 
E i Consejo permanente de la Mancomuni-
dad catalana está estudiando el proyecto d é 
una Caja de crédito popular para facilitar á 
los ¡pueblos los medios necesarios para atender 
las obras públicas de más necesidad.' tales co-
l ino edificios escolares, t ra ídas de aguas, etcé-i 
¡ tera. 
H a sido nomibrád'a una Comisión de per-
sonas técnicas para que estudie los datos y an-
tecedentes de instituciones similares que fun-
j cionan en otros países. 
Los canes. 
K u la plaza de Canalejas fué mordido 
ayer por un perro José Alvarez Peláez, de 
diez y siete años , que recibió una herida' 
leve en la mano derecha, pasando á su do-
micil io, Barbieri, 4. 
Buena maestra. ~ ^ ^ T S * * ^ , 
Porque no se sabía la lección fué herida 
ayer por su maestra, de un t i rón de orejar-
la n i ñ a de cinco años Francisca JPernáudsa 
Herrero. 
La escuela es tá situada en fe «a i le 
Galatrava, núm. 26. 
Da garrotazo. 
| Por un guardaagujas de t r á W f e s fué 
herido ayer en un brazo el ebaniate Felipe 
Sánchez, de doce años, que recibió á$ aquél 
un regular garrotazo. 
E l hecho ocurr ió en la calle de Carretas. 
S e r v i c i o ^ t e l ^ ^ á f í c o 
L O S SUBDITOS NORTEAMERICANOS 1 
Wáskingfon 23.—'Según ha comunicado mísv! 
ter Briaudi, Jos cónsules francés y brasileño se 
han encargado de la protección de los subditos: 
norteamericanos en Méjico. 
BUSCANDO UX ARBBGI>0 * 
Méjico 23.—El ministro inglés en esta capí-» 
tal ha salido para Veracrúz, después de red- -! 
bir unos despachos de este Gobierno. 
Créese que e l viaje obedece al deseo de bu*; 
car una solución a l conflicto. .¿ir'* 5 
L L E G A D A D E TROPAS 
Ver acras 23.—Ha llegado el vapor Progr*. 
so, conduciendo tropas norteamericanas. 
Estas desembarcaron inmediatamente. 
REFORZANDO U N A GUARNICION 
Méjico 2-3.—La guarnición de J u á r e z hsf 
sido reforzada con 400 soldados, esperándose 
ia llegada de 200 más. 
E n la actualidad cuenta la población eo» 
900 soldados. ^ | 
CUSTODIANDO UN P U E N T E i 
Según noticias recibidas de E l Paso, oT 
puente internacional que separa dicha pobla-
ción de los Estados Unidos, hállase custodia-k 
do 'por una batería, un batal lón de Infante-
ría y uu escuadrón de Caballería. 
L O S MEJICANOS, S E UNEN 
Parir? 23.—Según notieias llegadas de |RM 
j ico, se ha sometido d general rebelde Zapata.-; 
H a pedido tienes para transportar sos tro* 
pas á los lugares donde sea necesaria su pjpê  
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f Ea el loical de la .Sociedad ffSónÓtoíea Ma-
tritense, ¿e celebró la auiuiciada rernaón de 
•la Liga de las clases media*?, bajo la puesiden-
«áa de D . Luis Díax Cabena. 
> Expuso el presideate ípie él objeto de la 
reunión era tratar de las ouestioaies que Iroy. 
se weibaten íntimamente ligadas á los intere-
ses de las clases mediaí;, y que los diputados 
y senadores con que cuenta la Liga pudieran 
exponer sus propósitos respecto ú la defen-
sa de las •dieiias clases en las Corte?, y á cou-
'timia«ión, el secretario indicó que los seua-
.«kires y diputados que se hallaban pr^entel 
eran i t ó íSses. BaSna, Piast» Maaró y Lázaro, 
•Oaspo de Laxa- y :De}ga&> Barreto, y leyó 
las aánesioníis de los Si'cs. ¡García Molmas, 
Oommalcrán y marqués dé Algara de Gres. 
»• E l Sr. Ueeda. vieepres-idente de la Asocia-
.eión, dice que á los impastantes proHlrtnas 
en que la Liga •se venido ocupapdio: arbi-
t r i o de in'quiüiíato. admi rristraiión •municipal, 
precio d é tes-sabsisteuéras»- etc., bay que ágre-
fgar ahofra. dos muy OTansceiKienbiles. por las 
oonáiísioEjes en ^ e se tratan, í |ne -afectan á 
las clases que defendemos: el de los soldados 
• de cuota y el de los farmacéutieos. 
E l Sr. Ma^rín y Lázaro examinó lo que re-
pPSentaa las clases medias de la econoioía y 
Juerza de la nación, y lo 'desatendidas que 
«•\denen siendo por ios •Poderes públicos ¡a 
^pesar de que en mctobas-ocasiones ellas son 
í las que eonáianen) los impulsos re\'ohieioua-
,xios de ios -^es-abajo y Ios-excesos dé los de 
arriba. 
B izo im estadio de la labor que se efec-
t ú a ea «otro» países, como en Bélgica, doude 
isa epostiíjayó una Comisión del Estado que, 
:dairaa3te iftes anos, r e a ü z ó ama inforaiaeióu de 
•la situación -de ia^-^Oases medias, ¡proponien-
do las medidas para su mejora, y. después 
•dé. hacer refereiíeia -á otras cuestiones, se 
!lijó en la creación del futuro Ministerio del 
Trabajo, del euai dice que si sólo se crea pa-
isa el trabajo manual, para ¡el obrerismo, le-
j o s -dé ser Tina garan t ía . para el trabajo de 
las-clases mediafc> constituirá un grave>peli-
.gro para éstas. 
E l Sr. Bahía se adüiéíe*én un todo á lo di-
cho por el Sr. -Marín y Lázaro, y el Sr. Cres-
po de Lara ofrece apoyar la acción, de la 
•Liga, dentro del respeto á la disciplina del 
partido á que pertenece. 
; E l Sr. Delgado Bárrelo comienza dicien-
do que e l ;S'r. Marín Lázaro, en su discurso, 
había venido desde el lado del estudio, co-
mo hombre de elevada inteligencia ;• pero que 
el venía desde un sitio más prosaico. 
: Hab ló del asunto de los soldados de cuota, 
badendo ver que resulta verdaderamente i n -
tolerable que se reconozca que existe una 
ley y que esa ley no se cumpla, y después, 
.defendiendo 4 los farmacéuticos, llama la 
.atención de cómo en este caso puede apreciar-
se el hecho de que basta que cuatro indivi-
duos, que no son los obreros, chillcu, para 
que las causas justas no reciban amparo. 
E l Sr. Prast manifestó- que como es eiíe-
'migo de promesas no quiere decir ñaua acer-
ea..de lo que se propone cu defensa de las 
clases medias. 
Dice que cu el asunto de los farmacéu-
"ticos combate todas esas mal llamadas Coope-
rativas, que venden á quiénes no forman par-
te de las mismas, viniendo así á convertirse 
en^Sociedades anónimas.-que. -con el t ítulo de 
Cooperativas, def-rautlan los intereses de la 
liacieinia pública. 
Hablaron desqjoés: el Sr. Cabaltero, en 
lioinbre de los soldados de ouota: el señor 
Benedicto, que expuso los aspectos legai y 
moral del «pie hs dado en Uamai-se el pleito 
de los farmacéuticos, y otro señor farmacéu-
tk-o. que defendió á la dase. 
El presidente luzo el resumen del acto. 
E I C L E B ! A 3 T I C A S 
No«i bramientos. 
V.\ M. 1. Sr. Vicario capitular de la dió-
cesis de Solsona se ha servido hacer los 
siguientes: 
I) . José Simón, regente de Las-Olujas; 
L). J e rón imo Roca, cura-teniente de E l Mo-
j a l ; doctor Francisco Bové, coadjutor de 
GironeHa; Ü. Pedro P in tó , coadjutor de 
Mollerasa; D. Ramón Cortina, coadjutor de 
Ca-steilfullit; D. José Casafont, coadjutor 
de San Jaime de F r c n t o n y á . 
Ordene» sagradas. 
Eu el Obispado de Palencia han recibi-
do sagradas órdenes los señores siguientes: 
Presbiterado: D. Mat ías Barber ía y Zu-
bieta, D. Adolfo Gomara y Jaranta, D. R i -
cardo Lorente y Casabón, D. Jesús Itearibe y 
López de Zubir ía , D. Antonio Torrontegui 
Asíoisquiza, religioso de la Congregación de 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
4e María , y fray José Mat ías del Sagrado 
Corazón de Jesús , reMgioso Carmelita Ites-
calzo. 
Diaconado: D. José Orr 'o Bengoeehea, 
D. Manuel Yoldi Aguirre , fray Joaqu ín de 
Zuza, religioso Capuchino; fray José Cala-
sánz de Viseerre, ídem; fray Daniel de La-
rrainzar, ídem;; fray J o s é Mar ía de Oyar-
zun, i d . ; fray Pascual de Pamplona, ídem; 
fray Andrés de Lavarza, ídem, y fray A n -
tonio Zorraquín , religioso Escolapio. 
Subdiaconado: I>. Francisco Berosain y 
E r v i t i , patrimonista; D. Juan Manuel I r i -
barren, ídem; D. Miguel Hernandorena y 
Muqueo, ídem; D. José Lo saga y Espinosa, 
ídem; D. Miguel E c h á r r i y Berecochea, 
' ídem; D. Timoteo González y Salinas j * 
D. Vidal Astiz y Braso, ídem. 
Prima y grados: D. Domingo José Aldave 
y Maniz. 
RETÍRO ESPIRITUAL SMERDOTES 
E l Itutes- 27 temírá lugair el <jue mensuat-
¡nente celebra la L m ó n Apostólica en la Ca-
sa Misión ile los R-R. BP. Paúles. 
•'Bai'á principio á las diez de la mañana , 
para terminar á las cinco de la tarde. 
Los señores sacerdotes que deseen asistir 
y pe; maueeer todo el ¡día, avisarán al se-
ñor D. Pedro del yalle, colector de la pa-
rruCjuia de Chamberí, antes de las wtce ide la 
mañana del día anterior. 
MERCADOS XACKXNALES 
Arévalo .—Mercado de grauos. 
Cótización al detall del1 día 21 de Abr i l 
de 1914.—Trigo, de 31 á 51 Vz reales las 
94 libras castellanas; .centeno, de 37 á 
37 4-'. ídem las 90 ídem; cebada, de 24 á 
2 j ídem la fanega; algarrobas, de 34 á 33 
ídem id . 
iCalcúlase la entrada de t r igo en 41,000 
fanegas; da cebada en 700; de centeno en 
100; de algarrobas sn 500." 
Tendencias del mercado, sostenido. 
Temporal, lluvias. 
T-ermmada la Misa, se r e z a r á a r é - N u e s t r a 
í ^Seuoía- las-preces acostumbradas. 
Ayudantes. 
Se ha dispuesto q u e - á los—coroneles de 
Estado Mayor que d e s e m p e ñ a a en comisión 
el cargo de jefes de Estado Mayor en las 
regiones y Comandancia general de Melilla 
se les destme un cap i tán 6 comandante á 
sus inmediatas órdenes . 
Profesorado. 
.Cont inúa en el cargo de profesor de Equi . 
tación de la Escuela Superior de Guerra el 
coronel de -CabaHerfa D. Múximo Pardo Es-
tévez. 
Matrimonio. 
Se concede -Real licencia para contraerlo 
al c a p i t á n - d e - ' C a b a l l e r í a - D . Pedro Pavías 
González. 
Gratificación. 
Se concede la de efectividad al- primer 
teniente de Ta Guardia "civiP'D. Juan Abe-
Uán. 
tdcencia. 
Se concede la de'dos meses rpor enfermo, 
para el extranjero, al capi tán de-Cabal ler ía 
D. Nicolás de Alós Rivera. 
Día 34. Viernes.—Nuestra Señora de 
Montserrat, Nuestra Señora de la Divina 
Pastora. y Nuestra Señora de la Cabeza; 
San Fidel de Sigmaringa, m á r t i r ; Santos 
Alejandro, Sabas, Ensebio, Leoncio y Don-
ginos, m á r t i r e s ; San Gregorio, Obispo y 
confesor, y San Honorio. Obispo.—La Misa 
y Oficio divino son de San Fidel de Sigma-
ringa, con r i to doble y color enearnado. 
San Marcos (Cuarenta Horas) .—A las 
ocho, Misa de exposición; -á las diez, la so-
lemne con se rmón; á las cinco, solemnes 
-Vísperas, asistiendo el venerable ¡Cabildo 
de señores curas párrocos , y á las cinco y 
media, cont inúa e l Triduo. 
Calatravas.—A Jas diez, y á las seis de 
•la tarde, cont inúa la Novena de Nuestra Se-
ño ra de Montserrat. 
Buen Consejo.—A las ocho y á las once 
de la m a ñ a n a , y á las cinco y media de- la 
tarde, sigue la Novena á su Ti tular . 
J e r ó n l m a s del Corpus Obris t i .—A las sie-
te. Misa de Comunión general para la Her-
mandad de San Francisco de Paula; á las 
nueve y media. Misa solemne, predicando 
un P á d r e de la Compañía de Jesús , y adora-
ción de la reliquia <iel Santo. 
Santiago.—A las seis y media, cont inúa 
la Novena á la Virgen de la Esperanza. 
Iglesia de la ¡Consolación.—Después del 
Santo Rosario, Tr iduo á la Virgen del Buen 
Consejo; predicará el P. Rodríguez. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco. 
A las cinco, como todos los viernes. Expo-
sición, Corona, Plát ica , Reserva y Via Cru-
cis. ' 
Capilla del Cristo de San Ginés.—Al to-
que de ora?eiones, como todos los viernes. 
Meditación, Rosario y plát ica. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, M i -
¿a de Comunión en .el altar del Corazón de 
María. 
Adoración Nocturna.-—Turno: San Mar-
cos, Evangelista. 
• ' 
La Corte Angélica de Nuestra Señora ce-
lebra rá pasado m a ñ a n a en la iglesia del Sa-
grado Corazón de J e s ú s y San Francisco de 
Boi'ja una Santa Misa con acompañamien to 
de órgano en el altar de la Concepción, ofre-
ciéndose por los niños asociados á la Corte 
Angélica. 
En ei 'Santuario del Perpetuo Socoro se 
cole teará solemne Novena al Corazón Eu-
carís t íco de Jesús del 25 de A b r i l al 3 de 
Mayo. 
Todos los días, por la mañana , á las diez. 
Misa solemne; por la tarde, á las seis. Es-
tación al Sant ís imo, Rosario con Letan ías 
cantadas, sermón á cargo del muy reveren-
do padre Ramos, rector del Santuario, No-
vena rezada, bendición, Reserva é himno al 
Corazón Eucar ís t ico. 
• 
Da Real é i lustre Congregación de la 
Oración y visita diaria á María Sant ís ima 
del Amparo y BUena Muerte, que se venera 
en la parroquia de San Luis Obispo, da rá 
comienzo pasado m a ñ a n a á una solemne 
Novena que dedica á su santa Patrona y t i -
tular. 
Todas las tardes se mani fes ta rá el San-
tísimo Sacramento á las seis y media, se re-
zarán la Estación y el santo Rosario, segui-
rán el sermón, Novena, Santo Dios y solem-
ne Reserva, t e rminándose con la Le tan ía y 
Regina Coeü en el altar de Nuestra Señora. 
P red ica rá el reverendo padre José Cala-
sauz Rabaza, Asistente interprovincial de 
las Escuelas Pías de Valencia. 
(2?ste periódico se publica con censura ecZe-
siástica.) 
m m i m 
Con arreglo á lo cpm dispone cd a r t 5.° del 
reglamento de esta Corppraoióii, se convoca á 
junta general ordinaria para el día 25 del co-
rriente, á las. diez de la mañana, en la casa 
de la Asociación, calle de las Huertas, nú-
mero 30. 
Según el art. 6.°, podrán concurrir todos 
los ganaderos que lo sean con un año de anti-
cipación y estén solventes de las cuentas que 
á la Asociación corresponden. 
El art. 7.° dispone rjue lo? ganaderos que 
se hallen eonstituídus. en dignidad ó cargo pú-
blico y las colectividades de los mismos, pue-
den enviar apoderados que los representen. 
Las cuentas del año que termina y los pre-
supuestos para el próximo, están de manifies-
to todos los días laborables hasta el de la 
junta, de diez á doce de la mañana, en la 
Contadur ía de la Corporación. 
EL DÍA m EL m 
E l a l c a l d e . 
El vizconde de Eza no pudo recibir ayer 
á los periodistas por tener que asistir á !a 
inaugurac ión de la Exposición de los traba-
jos manuales de los exploradores. 
Da falta en el peso del pan. 
Los tenientes de alcalde persiten en ha-
cer cumplir la circular del alcalde sobre las 
faltas en el peso del pan, demos t rándolo el 
hecho de que en los juicios celebrados ayer 
en la Tenencia de Alcaldía del distrito del 
Centro se impusieron multas, por el Sr. A l -
vares A r r a s » que ascendían á 2.16 0 pese-
tas. 
Cotización eu Bolsa de valores muiiicipales. 
Eu 3 de Noviembre de 1913,: Emprés t i to 
de 1868, 74,50 por 100; Resultas, 83.73 
por 100; Expropiaciones del interior, 93,50 
por 100; Liquidación de Deudas. 84 por 
100; Ensanche, 93,50 por 100. 
En 21 de Abr i l de 1914: Emprés t i to de 
lr868, T6 por 1W; Resuátas, 8 5-,25;. Expro-
;p4aciones del interior, 93,75 por 100; Ld* 
qufdaeidn de Deudas, 87 por lOt); Ensan-
che, 95 por 100. 
La Banda Municipal. 
E l domingo, á las once y media de la 
mañana , darra un concierto la Banda M-u-ni-
cipal en el Retiro, con el siguiente pro-
grama: 
1. ¡Viva Aragón! , pasodoble, primera 
vez, Amandas. 
2. "Phedre^ obertura, Massenet. 
3. ••Tannhauser", selección del acto pr i -
mero, V á g n e r . 
4. Serenata, Saint-Saens. 
5. Fan t a s í a de la zarzuela "Molinos de 
viento". Luna. 
23- DE ABKIL DI-: 1914 . 
BOLSA DE MADRID 
Fondos pófelicos. Interior 40/o 
Serie F, de 50.000 nesatas nornljjjdes.. • • 









G y H, de 100 y -iOO-pUs. nominls. 
ICn diferentes series 
Idem fln de mes 
Idem fia próximo 
AiiiortizaWeal-50'o. 
Idem 4% 
Banco Hipotecario do EspaHa, l/o 
Obligacione.?: F. C. V. Ari-.a, 50(, 
Sociedad de Electricidad ¡V/ediodía,5 . . . 
Electricidad de Chair.borí, 5u/a 
Sodedad G. Arinca re ra de Espafia, •i0V . 
Unión Alcon dera Española; 5̂ /a ' 
Acciones del Banco de España 
Idem liispaiio-Amoricaiiü 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla ; 
Idem Español de Crédito 
Idem Contra! Mejicano 
Idem Español del iiú> de la Piata 
Compafiía Arrendatr-.rn c.'e Tabacos 
S. 6. Azucarera de España, Proforentes; 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-FeiRuora 
Unión Alcoholera Espaílola, u " o 
Idem Kesinera Española, 5J/3 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp, I S f Obligaciouos 100pesetas..,. 
Idem por rasultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en el ensaiicno 
















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T B A X J E í i A S 
Par í s , 106.15 y 106.10; Londres, 26,65 
y 68; Berlín, 129,90 y 130,90. 
BOLSA DE BARCELOXA 
Interior fin de mss, 79,30; Amortizan!:' 
5 por 100, 99,55; Nortes, 91,55; Alicantes, 
91,85; Oreases, 22,25; Andaluces, 67,15. 
BOLSA BE B I L B A O 
Altos Hornos, 318,00; Resineras, 90,00; 
Industria y Comercio, 186,00; Explosivos, 
2-34,00; Felgueras, 43,50. 
BOLSA BE P A R Í S 
Exterior, 8 7,15: F rancés , S6,4S; Ferro-
carriles: Norte de España , 432,00; A l i -
cantes, 433,00; Ríc t in to , 1.767,00; Crédit 
Lyonnais, 1.613,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 466,00; Londres y Méjico, 228,00; 
Central Mejicano, 67,00. 
BOLSA » E LONDRES 
Exterior, 86,00; Consolidado inglés 2 Vz 
por 100, 7.5,37; Alemán 3 por 10C, 77,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
95,25; Mejicano 1899 5 por 100, 83,50;' 
Uruguay 3 por 100, 69,00. 
f BOLSA DE SSEJBOO 7 ^ 
Bancos: Nacional de Méjico, E^iv»*»., 
Londres y Méjico, 143-^0; Central " 
no, 4 M 0 . &" 
BOLSA DE BCDNOS AIRES ' 
Banco de la Provincia, Í5-0-,00; Bonos Bl ' 
petecarios 6 por 100, 06,66. - \ 
BOLSA DE C H I L E .... . i 
Bancos: de Chile, 186,00: Español A ' 
Chile, 125,00. 06 
BOLSA DE -ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rulore-
da, Ventura, de la Veya, 1G y 18.) < 
Telegrama del 23 de Abr i l de 1914. 
Cieñe 
d e a y e í . 
Abr i l y Mayo 
Mayo y Junio 
Junio y Julio 
Julio y Agosto 
Ventas de ayer en Liverpool, 7.000 baias 
— 
L . 3 t e m p e r a t u r a : 
A las ocho de la m a ñ a n a marcó ayer el' 
t e rmómet ro 13 grauos. -
A las doce, ÍS . 
A las cuatro de la tarde, 15. 
La temperatura máxima fué de 18. 
La mínima, de siete. 
El ba rómet ro marcó 712 mm. Tiempo vâ " 
riable, con tendencia á buen tiempo. 
• PRINCESA.—A las nueve y tres cuartog 
(popular) . E l gavilán de ia espada y Al - . 
céste. 
C O M E D Í A A las • diez (función popu-." 
l a r ) , E l orgullo de. Albacete y La pata d̂  
gallo. 
L A R A . — A las cuatro (doo íe ) . La consu-1 
lesa (dos actos).—A las diez (sencilla"). De 
cerca.—A las once (dobleK El biVu públi-
co (dos actos). , 
APOLO.—A las seis (sencilla), La corte" 
de Risalia.—A las siete y cuarto (sencilla),v 
El fresco de Goya.—A las diez (sencilla)! 
Sueño de Pierrot (estreno).—A ¡as once' 
y tres cuartos (sencilla). La corte de Ri-. 
salia. 
ZARZUELA. — A las seis (doble, ver-
mouth de moda). E l rey del inundo y E l 
barbero de Sevilla.—A las die? y media (do. 
ble) . E l rey del mun: l j . 
C03ÍICO.—A las siete, El tango argen-
t ino.—A las diez y cuarto, Las llaves tjel 
cielo.—A las once y tres cuartos. Trav¿-W 
suras de amor. 
CERVANTES.— (Ult ima semana de la 
temporada).—A las seis y media (sección,' 
vermouth) . Lluvia de hijos (tres actos).—i 
A las diez y tres cuartos (doble), Lluvia 
de hijos (tres actos). : 
PARISH.—A las nueve y metliá de la-
noche, variada función cómica. Los clownsr 
Prati l l inis , los excéntricos musicales Plat-i 
tiers, el bufo paradista Belling, los menes, 
perros y caca túas ; el gigante Vendeen y. 
toda la compañía de circo que dirige Wi. 
l l iam Parish. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PUÍARRO, 14. 
0 3 i o n y f i o i n 3 3 ; c S r i d . 
E l VÍ 
ran pr» 
en i a ! 
I/iamamos la a tención sobre -esta marca 
: í uva r , que por su construcción sólica y g 
eión ha obtenido el gran diploma de honor 
posición de Bruse-
las de 1910. 
..En vista del re-
gultado positivo do 
dicho reloj , no he-
mos -vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
Beseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pta. 
Gen caja de 
acero ó ní-
quel. 45 
•Idem -de plata 60 
Se facilitan a 
los señores sacer-
'dotes ¿ pagar ea 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago ; a l contado. 
Cada reloj va acompañado de un certifi-cádo'" de 
. ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJ-EKIA DE PARIS, 
1 LENCARRAL, 5», MADRID. 
Apartado de Correos, 364. 
Sf manda por correo con un aumento de1 1.50 
por certificado. 
Casa de confianza para católicos. Sitio céntrl-oo. 
-Se admiten fijos. Plaza Maycr. Ciudad Rodrigo, 2, 
2.°, Madrid.—Internado para estudiar bajo ja vigi-
líjsxcía ci-e un sacerdote. 
D E 
Géneros lavables para casas de campo. 
Caballero de Gracia, 23. TELKFONO 4. ÍS7. 
Rogaci-os á las familias de provincias que llegan á 
Maftrkl, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad- de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestra* casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la ba¿e de una baratura 
tacóncebible . Vedlo y os convenceréis de eeta verdad. 
LEGANITOS. 8o.—Sucmiial. Reres, '^0. 
Teléfono, 1.942. 
Agencia Católica de publicidiul. Se adiuiten anuncios 
•para todos los periódicos. Combinacioues econóiflicas. 
E I S Q U E I L . A S 
Facilitamos grataitamcute toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., ele. Hasta con un sencillo 
aviso. Pez. S>, Telétouo númeio 31768; 
L« ei^aiasirici: .3AJt «JxCWiiMA G A R C Í A 
jasa B c r a a r c t m o , i S <Coa í i t er fa> . 
^uimiy^ uk (un hmm mun iHnwnibniiiiifn 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el Vaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. 'Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de-Galicia y Norte de España . 
L I ^ E A DE NEW-YORK, CUBA Y ME-JIOO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y V-eracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 21 y de-la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona, y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Paeífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, '•on transbordo en Veracruz. 
L INEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico e l 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
lasaje y carga para Ccstafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la • l ínea de Venezuela-Colombia. 
Pura este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el l o de cada mes; directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanillñ-, Curacao, Puerto Cabello, La( Guayra, etc. Se. admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
íc r rocarr i l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para- cu-
yos puertos admito pasaje y carga cop billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná. 
Curapauo y Trinidad, con . transbordo en Pu t r to Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Tre&e viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo lás escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó SOR : 8 Enero, 5 Pobrero, ó Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo. 
25 Junio, 23 Juiio, 20 Agosto, 17 SepLiembro, lo Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamento para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, I lo- l lo y 
Mantla. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 23 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 17 Jimio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
I JNBA DE FERNANDO POO 
Servicio insn&uad, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el i y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablauca, Mazagán, Las Pal-
mas. San4a Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5, haciendo las escalas de -Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como 
ha acreditado en su dilaxado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasa.>es para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las inereaucías que se embarquen en sus 
buques. • 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pacajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á lae Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja* en los fletes de expor tac ión .—La Com-
pafiía . hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í cu los , de 
acuerdo con las vigeates disposleiones paija el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Serricios comerciales.—La Sección qiie ds estos Servicio? tiene establec í Ja 
la Compañía se encarga de trabajar e:; ü l t r a m a r los muc-trarjos qne 1c sean 
entregados y de la colocación de loé 'af t . íc:r .oá ' tuya venta, como ensayo, desden 
hacer ios exportadorei. 
m m . i 
Soy firme como los 
p r e c i o s fijos baratos 
de los utensi l ios de co-
c ina i iTompibles . espe 
c í a l e s de l a Casa MA» 
M F . 
Baterías complc 
tas, á 58 ptas. 
A j u a r de casa. Cafe-
teras de todos sistemas. 
F i l t ros b i g i ó m e o s para 
aguai 3 p í a s . 75 cts. 
MARIN. 12, Playea de 
H e r r a d o r e s , 12, e squina 
á S a n F e l i p e N e r i (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s i lus trados 
con m á s de 4.000 ar-
t í c u l o s . 
¡ m i pfjQ Y PASTAS 3.30 
J V l l \ ) l t O k i lo . Caramelos 
desde 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
Loo mejores y más bara-
tos, con srandes facilida-
des en el pago. Paz, l o . 
Casa Frutos. 
PAKA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. 20, duplica» 
do. Apartado 171, Madrid. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión uo sea 
superior á 30 palabras. Su precio es él de 5 céntimos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
.10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este mímero 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden í 'e publicidíul en esta Adminis t ración. 
Garant ía absoluta. 
GRADUACION EXACTA 
Precios económicos. 
•I;ASA V A R A Y LOPEZ 
SE VENDE solar 12.000 
Ipies radiada carretera 
j nueva Altos Hipódromo 
' rMabudes) Alfar. 
mm E L C U L T O 
I IMAGENES, Pasos. Be-
| lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secandino Ca 
iüs. Riera ¿o San Juáa , 
13, segundo, Barcelona. 
E n la i inpígntá, 
calle de Fizarro, nú-
mero .14. hasta las 
tres de la mañana. 
al lado del Mercado de San Antón. 
La Antigua Zapater ía Ca. 
tólica de Nuestra Señora 
la Paloma se ha trasladadc 
á San Bar to lomé. 27, y si-
gue vendiendo el calzadc 
mejor y más barato de Ma-
drid. San Bar to lomé, 2 7,. 
Fábr ica de guantes, corbatas y bolsillos. 
1 S , I ÍNJ R A f N J X A S , 1 S 
% CUESTIÓN D E C O N C I E N C I A | 
¿Es lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Antima.sónica y Antisemi-
ta, calle Bailén, 35, principal. Madrid, que 
sa t i s fará sus consultas gratuitamente, ad-





Acreditados talleres del escultor 
I 
I m á g e n o . Altaros y fody cías© de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o pW-ouni 
Parala correspondencia, 
VICENTE TENA, escuitor, VALENCIA 
IS 
SI SE.vOBES. En Lu-
na, 24, hay á precios dt 
fábrica: bonitos aparatos, 
Cristalería, material •eléc-
trico, instalaciones. 
PaS&XÍCñ dé campanas 
v relojes públicos do ios 
dijos da Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
-oria. 
A UTOMOVI LISTAS. Ac-
cssojios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A i -
varez de Baena. 5. 
( íüAN surtido en baños, 
•avabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-, 
iíeri^s pava conducción de 
agua. HiXDortación á. pro-
vincias. Lacoma Herma-




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adoif-) García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
MAQUINAS de escribir 
'L'rania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y- sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la •• Urania", preferi-
ble á tod.'.s. Agente gene-
ra l : J. Rovira. Barcelona. 
CARBONES minerales, 
P.r.tracita, cok, se exportan 
a-precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Ciara, 26, 
Zamora. 
VINOS y vermout.hs, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Píá. y Sugra-
ñes. Reiiá (Tarragona). 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, • arrciclo exacto, 
de t a m a ñ o casi natural, 
.Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa. Mónica, 9, pr i -
mero, segunc'.o. Barcelona. 
JOVEN diecinueve añosi 
empieado en ministerio,, 
buena letra, se ofrece ho--
ras tarde, -para oficina. Re-
íereucias iamejorables.' 
Razfiu: Luisa Fernanda.! 
25. 3:" izauiérda; 
EXJ 'ORTAÜOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je 
rez de la c-rontera. 
V Í N O ^ cognac^ ojén, 
ron, con z-edallas de oro, 
Adolfo de Torres é hijo 
Málaga. 
3E0EÍ 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
EABlíit . 'A cié mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, dD José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
lasa. 
P i íOFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; ep-
icñanza especial del lat ín 
San Marcos, 22. principal 
OFRECESE para icom-
p a ñ a r señora ó ser litas;. 
Sierpe, S. 
SINDICATO " D E L A 
INMACULADA. — Lstílí* 
sin trabajo modistas, cos-
Lureras en b-anc^, , '̂ sú', 
chadoras, sombrereras; 
otcétera. 
Tamhiér: desean COIÓ'CM 
ción profesoras y señori-
tas do compañía.1 
Los avisos al Sindicato,-
San Bernardo, 7, prin : i -
pal, ó á casa de la scc.e-; 
taria, señori ta María da 
Echa-rri. Juan úe Mena, lS 
SE:vOiíA, buenos infor-' 
mes, se ofrecij compañía ó 
dirección en eaas, católica'j 
Costanilla Desiunparadosí 
3, bajo derecha. 
Pl iACT10ANTE rnedi:;. 
Da, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
t o r m a r á u : Marqués , XJr-
quijo, 4i>, bajo. 
SJiÑOivA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , infor. 
marán . 
S A C E R D O T E gradúa 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
l io . Razón, Príncipe, 7 
principal. 
pomiguesa, SEÑORA católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía 
•ua^de gobierno, para ni 
G R A N fundición del 
.-ampanas y fábrica de rc-j 
ojes de torre, lüspecfali-
•Izñ en yugos metálicos.' 
: 3 Ü patente do invención.; 
Casa fondada en 1S24. 
¿Taustíín Murga Zulueta. i 
Vit9*ia. . 
OFRECESE para con-
taoie, veinte afees prácti-
ca. Lew iones francés, te-
n-ceuna libros, violín, I r a , 
eluciones inglés á domicl 
no. Trafalgar, 22, l , " 
cargada de íamii ia , ofre-
ce sus servicios, para da-
r ^ n a sus hijos. Ceferina 
Encoe. Trafaigar, núme-
ro l o , bajo, . 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y habiea, 
do estado en casa seria ^ 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lis ta de Correos, ce-; 
dula n ú m . 9.774. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones de 
Primera y segunda ense-i 
ñanza, para acompañar ni-; 
ños y para secretaría ^ 
despacho particnlar. Fer-| 
nando de ía Jorre. Recin-; 
to del Hipódromo. 
" j Ó V E Ñ r b a c h i l l e r vconi 
tador mercantil, desíaría. 
empleo en oficina, Banco, 
ó secre ta r ía particular, In" 
mejorables informes y 
ran t ías . P4zaYro, 12, 
¿OVÉÑ^de catorce afi<J«. 
conociendo, mecanografía f 
práct ica de oficinas, edu-
cado por los padres Jesuí-
tas, desea colocación po* 
horas. San Vicente. 6"̂ » ^ 
DESEA po r t e r í a ma-l 
tr imonio c r i s t i a n o ; ^v 
guardia Seguridad, Tnf^ ' 
raarán, San Loreim<V.*CT 
pórtórJai 
PARA cuerpf> &¡¡Í 
ofrecí gua servicios sefi* 
ra. Angela Méndez, SanW 
Engracia, núm, 39. 
C O C I N A pida s e á ^ 
ra muy formal, entendía* 
ad-rr-más en todos los fl11®"-
nacectís de casa. Antea» 
^ vfo, Ka-f«el •.•Q9!Vf9y&, - * 
